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EDITORIAL	  	  
	  
Uma	   nova	   Revista	   se	   apresenta.	   Talvez	   se	   escute,	   de	   imediato,	   uma	   ou	   outra	   voz	   a	   dizer:	  mais	  
uma!	  Sim,	  é	  mais	  uma!	  E	  esperemos	  que	  as	  parcas	  não	  estejam	  prontas	  para	  cortar	  o	  "fio	  da	  sua	  
vida"	  nos	  tempos	  imediatos.	  Esperemos	  que	  consiga	  singrar.	  
	  
Fragmenta	  Historica,	  porque	  o	  que	  temos	  são	  sempre	  fragmentos	  de	  uma	  história.	  A	  História	  que	  
se	  escreve	  não	  é	  a	  que	  se	  viveu.	  É	  a	  História	  que	  cada	  um	  consegue	  perscrutar	  no	  conjunto	  das	  
informações	  que	  colheu.	  É	  sempre	  a	  subjetividade	  de	  cada	  investigador,	  por	  mais	  objetivo	  que	  ele	  
procure	   ser,	   que	   está	   presente.	   Só	   os	   documentos,	   sem	   interpretações,	   podem	   ser	   encarados	  
como	  Monumenta	  Historica	  (mas,	  por	  vezes,	  mesmo	  esses	  podem	  constituir	  enganos).	  	  
	  
O	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos,	   sediado	  na	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	   (Faculdade	  de	  Ciências	  
Sociais	  e	  Humanas),	   ao	   longo	  das	   suas	   três	  décadas	  de	  existência,	   tem	  conjugado	  a	  maioria	  dos	  
seus	  esforços	  na	  publicação	  de	  fontes.	  Desde	  cedo,	  alguns	  dos	  seus	  investigadores	  desejaram	  ter	  
uma	  revista.	  Entenderam	  os	  seus	  diretores	  que	  as	  sinergias	  (e	  esforços	  financeiros)	  deveriam	  ser	  
canalizadas,	  na	  sua	  maioria,	  para	  a	  produção	  dos	  Monumenta	  Historica.	  O	  apelo	  do	  sangue	  mais	  
jovem,	  que	  continua	  a	  fazer	  sentir	  a	  falta	  de	  uma	  Revista	  que	  tenha	  como	  alicerce	  a	  Monumenta	  
Historica,	   e	   os	   meios	   hodiernos	   mais	   económicos	   (e	   rápidos)	   permitem	   que	   se	   ensaie	   esta	  
publicação	   de	   estudos	   fragmentários	   da	   História.	   Mas	   a	   sua	   base	   é	   (e	   procuraremos	   que	   seja	  
sempre	  a	  constante	  do	  futuro)	  o	  documento:	  puro,	  duro,	  sólido	  e	  concreto.	  
	  
Quanto	   à	   colaboração,	   está	   aberta	   a	   todos,	   como	   se	   prova	   com	   este	   primeiro	   número.	   Não	   se	  
privilegiaram	  os	  investigadores	  do	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos.	  Atraíram-­‐se	  antes	  investigadores	  
de	  outros	  areópagos	  que,	  tal	  como	  os	  investigadores	  do	  CEH,	  querem	  ter	  uma	  história	  que	  tente	  
ser	  o	  menos	  fragmentária	  possível.	  
	  	  
A	  sua	  periodicidade	  será	  anual.	  No	  fim	  de	  cada	  ano	  os	  artigos	  rececionados	  serão	  publicados	  no	  
sítio	   eletrónico.	   Todos	   os	   artigos	   serão	   sujeitos	   a	   arbitragem	   científica	   externa	   -­‐	   peer	   review.	  
Agradece-­‐se	  a	  todos	  os	  revisores	  e	  a	  todos	  os	  colaboradores.	  O	  corpus	  desses	  árbitros	  científicos	  
só	  será	  divulgado	  a	  partir	  do	  quarto	  ano	  de	  publicação,	  a	   fim	  de	  garantir	  a	  confidencialidade	  da	  
mesma	  arbitragem.	  	  
João	  Alves	  Dias	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IMAGEM	  DA	  CAPA	  
	  
A	  Cruz	  de	  São	  Tomás	  de	  Aquino	  –	  um	  amuleto	  protetor	  do	  século	  XIII	  	  
	  
João	  Alves	  Dias	  
	  
	  
No	  verso	  de	  um	  documento1	  de	  doação	  de	  umas	  propriedades	   (casas,	   vinhas,	  moinhos	  e	  outros	  
bens	  de	  raiz),	  feito	  a	  11	  de	  abril	  de	  1238,	  pelo	  cavaleiro	  Martim	  Vasques	  e	  sua	  mulher,	  ao	  mosteiro	  
de	   Alcobaça,	   encontra-­‐se	   desenhado	   um	   amuleto	   figurativo	   –	   uma	   cruz	   composta	   por	   276	  
quadradinhos	  –,	  preparado	  para	  a	  inscrição	  dos	  quatros	  versos	  protetores,	  inscrição	  essa	  que	  ficou	  
apenas	  esboçada.	  	  
O	   diagrama,	   quando	   completo,	   seria	   composto	   por	   276	   letras	   que	   esconderiam	   um	   poema	  
figurativo	  (carmen	  figuratum):	  CRUX	  DOMINI	  MECUM	  /	  CRUX	  EST	  QUAM	  SEMPER	  ADORO	  /	  CRUX	  
MIHI	   REFUGIUM	   /	   CRUX	  MIHI	   CERTA	   SALUS	   –	   a	   cruz	   do	   senhor	   acompanha-­‐me;	   a	   cruz	   que	   eu	  
sempre	  adoro;	  a	  cruz	  é	  o	  meu	  refúgio;	  a	  cruz	  é	  a	  minha	  salvação	  segura.	  A	  leitura	  começa	  sempre	  
a	  partir	  do	  centro	  do	  diagrama,	  onde	  se	  encontra	  a	  palavra	  «CRUX»,	  avançando	  no	  sentido	  de	  cada	  
um	  dos	  quatro	  pontos	  cardiais.	  
Embora	   a	   oração	   poética	   e	   o	   diagrama	   sejam	   anteriores,	   a	   sua	   difusão	   generalizou-­‐se	   como	  
amuleto,	  a	  partir	  do	  século	  XIII.	  Reza	  a	  história	  que	  esta	  “poesia	  mágica”	  protege	  o	  ser	  humano	  das	  
tentações	   da	  mesma	   forma	   que	   protegeu	   São	   Tomás	   de	   Aquino	   no	  momento	   em	   que	   os	   seus	  
irmãos	  introduziram	  uma	  mulher	  nos	  seus	  aposentos.	  	  
Apresentamos	   o	   esquema	   na	   sua	   forma	   completa,	  
inscrevendo	  a	  vermelho	  as	  letras	  em	  falta.	  
	  
	   	  	  	  
                                                
1	   Lisboa,	  Arquivo	  Nacional	  da	  Torre	  do	  Tombo,	  Mosteiro	  de	  Santa	  Maria	  de	  Alcobaça,	  documentos	  particulares,	  maço	  6,	  
documento	  1	  (PT/TT/MSMALC/1DP06/0001).	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   I	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   X	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   E	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I	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Resumo	  	  
Este	   artigo	   pretende	   analisar	   a	   primeira	  
expedição	   portuguesa	   ao	   Mar	   Vermelho,	  
capitaneada	   pelo	   governador	   Afonso	   de	  
Albuquerque,	   em	   1513.	   Quinhentos	   anos	  
depois	   desta	   viagem,	   reavaliamos	   a	   política	  
manuelina	   para	   o	   Mar	   Roxo,	   observando	   o	  
ataque	   à	   cidade	   de	   Adém	   e	   a	   consecutiva	  
entrada	   naquele	   mar.	   Através	   da	  
correspondência	   de	   Albuquerque	   e	   da	  
cronística	  da	  época,	   tentamos	  compreender	  
os	   motivos	   da	   derrota	   no	   assalto	   àquela	  
cidade	   portuária	   e	   a	   importância	   desta	  
expedição	  na	  acção	  daquele	  governador	  e	  na	  
estratégia	  imperial	  de	  D.	  Manuel	  I.	  
	   Abstract	  
This	   article	   aims	   to	   analyze	   the	   first	  
Portuguese	  expedition	  to	  the	  Red	  Sea,	  led	  by	  
the	   governor	   Afonso	   de	   Albuquerque	   in	  
1513.	  Five	  hundred	  years	  after	  this	   journey,	  
we	  reassessed	  the	  policy	  of	  king	  D.	  Manuel	  I	  
for	  the	  Red	  Sea,	  observing	  the	  attack	  on	  the	  
city	   of	   Aden	   and	   the	   entry	   in	   that	   sea.	  
Through	  correspondence	   from	  Albuquerque	  
and	   subsequent	   chronicles,	   we	   try	   to	  
understand	  the	  reasons	  for	  the	  defeat	  in	  the	  
assault	  at	  that	  port	  city	  and	  the	   importance	  
of	   this	   expedition	   in	   this	   governor’s	   action	  
and	  in	  the	  imperial	  strategy	  of	  D.	  Manuel	  I.	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O	  presente	  artigo	  pretende	  seguir	  o	  percurso	  da	  
primeira	   expedição	   portuguesa	   ao	   Mar	  
Vermelho,	   comandada	   por	   Afonso	   de	  
Albuquerque	  (governador	  daquilo	  que	  viria	  a	  ser	  
conhecido	   posteriormente	   como	   “Estado	   da	  
Índia”,	  entre	  1509	  e	  1515),	  iniciada	  em	  Fevereiro	  
de	   1513	   e	   que	   terminou	   em	   Agosto	   desse	  
mesmo	   ano233.	   Para	   além	   de	   relembrar	   os	   500	  
anos	   deste	   feito,	   procuramos	   analisar	   o	  
desenrolar	  do	  ataque	  falhado	  à	  cidade	  de	  Adém	  
e	   a	   consequente	   entrada	   e	   exploração	   do	  
referido	   mar.	   Seguindo	   as	   pisadas	   de	   alguns	  
estudos	   centrais	   sobre	   esta	   temática,	   como	   a	  
obra	   monumental	   de	   Albert	   Kammerer234,	  
procedemos	  sobretudo	  à	  releitura	  de	  crónicas	  e	  
da	   correspondência	  de	  Albuquerque.	  Apesar	  da	  
dezena	   (senão	   mais)	   de	   estudos	   dedicados	   ao	  
governo	   de	   Albuquerque,	   pretendemos	  
sobretudo	  compilar	  dados,	  interpretá-­‐los	  através	  
do	   cruzamento	   de	   diversas	   fontes	   bem	   como	  
colmatar	   a	   lacuna	   referente	   ao	   estudo	   desta	  
expedição.	  
	  
1.	  Os	  Portugueses	  e	  o	  Mar	  Vermelho	  
A	   viagem	   encabeçada	   por	   Vasco	   da	   Gama	   em	  
1497	   revolucionou	   consideravelmente	   o	  
                                                
233	   Para	   uma	   visão	   de	   conjunto	   da	   acção	   veja-­‐se	   a	  
biografia	  desta	  figura	  de	  proa	  da	  presença	  portuguesa	  na	  
Ásia:	  Geneviève	   Bouchon,	  Afonso	   de	  Albuquerque,	   Leão	  
dos	  Mares	  da	  Ásia.	  Lisboa,	  Quetzal	  Editores,	  2000.	  Sobre	  
esta	   expedição	   veja-­‐se	   particularmente	   as	   pp.	   267-­‐272.	  
Veja-­‐se	  também	  o	   interessante	  estudo	  de	  João	  Marinho	  
dos	   Santos,	   “Políticas	   e	   estratégias	   nos	   primórdios	   do	  
“Estado	  da	  Índia”,	  in	  Estudos	  sobre	  os	  descobrimentos	  e	  a	  
Expansão	   Portuguesa,	   Vol.	   II,	   Coimbra,	   Palimage,	   2010,	  
pp.	  151-­‐163.	  
234	   Albert	   Kammerer,	   La	   Mer	   Rouge,	   L’Abyssinie	   et	  
l’Arabie	   depuis	   l’Antiquité.	   Tome	  Deuxiême:	   Les	  Guerres	  
du	   Poivre.	   Les	   Portugais	   dans	   l’Océan	   Indien	   et	   la	   Mer	  
Rouge	   au	   XVIe	   Siècle,	   Cairo,	   Société	   Royale	   de	  
Géographie	   d’Égypte,	   1935,	   vol.	   I,	   pp.	   172-­‐199.	   Cf.	  
também	  a	  síntese	  de	  João	  Paulo	  Oliveira	  e	  Costa,	  e	  Vitor	  
Luis	  Gaspar	  Rodrigues,	   El	   proyecto	   indiano	  del	   rey	   Juan,	  
Madrid,	  Editorial	  Mapfre,	  1992,	  pp.	  99-­‐101,	  e	  os	  estudos	  
recentes	   de	   José	   Manuel	   Malhão	   Pereira,	   “The	   Mighty	  
Red	   Sea”,	   in	   Estudos	   de	   História	   da	   Náutica	   e	   das	  
Navegações	   de	   Alto-­‐Mar,	   Lisboa,	   Comissão	   Cultural	   da	  
Marinha,	   2012,	   pp.	   3-­‐33	   e	   Ana	   Paula	   Avelar,	   “Do	   Mar	  
Vermelho	   na	   Cronística	   da	   Expansão	   Portuguesa	   (séc.	  
XVI)”,	   in	   Memórias	   da	   Academia	   de	   Marinha,	   Lisboa,	  
Academia	  de	  Marinha,	  2003,	  vol.	  XXXIII,	  pp.	  355-­‐368.	  
conhecimento	   do	   Mundo	   nos	   seus	   diversos	  
domínios.	  Não	  foi	  apenas	  o	  culminar	  do	  processo	  
expansionista	  português	  mas	  também	  a	  abertura	  
definitiva	  da	  Europa	  a	  uma	  “nova”	  realidade.	  
A	   problemática	   do	   Mar	   Vermelho	   surge	  
naturalmente	  neste	  contexto	  de	  nova	  reabertura	  
do	  mercado	  asiático	  para	  o	  europeu:	  a	  Carreira	  
da	   Índia,	   que	   ligaria	   Lisboa	   a	   Cochim/Goa,	  
funcionaria	   em	   paralelo	   com	   a	   do	   Mar	   Roxo,	  
mais	   antiga	   claro,	   que	   abastecia	   o	   Cairo	   e	   os	  
próprios	  mercadores	   provenientes	   da	  península	  
italiana.	  No	  entanto,	  a	  Coroa	  portuguesa	  não	  se	  
encontrava	   desligada	   desta	   situação	   (veja-­‐se	   o	  
elevado	  conhecimento	  sobre	  a	  região	  nos	  textos	  
portugueses	  da	  época,	  como	  a	  Suma	  Oriental,	  de	  
Tomé	  Pires235,	  ou	  o	  Livro	  de	  Duarte	  Barbosa236)	  e	  
desde	   cedo	   procurou	   dominar	   o	   comércio	  
florescente	  do	  Mar	  Vermelho	  que	  via	  mais	  como	  
ameaça	   política	   e	   religiosa	   do	   que	   como	  
concorrência	   puramente	   comercial237.	  
Efectivamente,	  este	  mar	  era	  tido	  como	  vital	  para	  
a	   execução	   do	   grande	   plano	   imperial	   de	   D.	  
Manuel	   I	   que	   visava,	   em	   última	   análise,	   a	  
conquista	   de	   Jerusalém	   e	   a	   sua	   consequente	  
coroação	   como	   imperador	   universal.	  
Concretamente,	  tal	  só	  poderia	  ser	  bem-­‐sucedido	  
através	   de	   uma	   acção	   concertada	   das	   forças	  
portuguesas	   na	   Europa	   e	   na	   Ásia:	   a	   asfixia	   do	  
comércio	   mameluco	   (fechando	   a	   rota	   das	  
especiarias	  que	  passava,	  obrigatoriamente,	  pelo	  
Mar	  Vermelho)	  debilitaria	  o	  poder	  militar	  desta	  
potência	   islâmica,	   facilitando	   a	   conquista	   da	  
Terra	   Santa	   e	   a	   queda	   daquele	   sultanato.	   Para	  
isso	   concorreria	   consequentemente	   um	  
poderoso	  ataque	  ao	  Cairo,	  tendo	  como	  ponto	  de	  
passagem	   o	   referido	  mar,	   coadjuvado	   por	   uma	  
investida	   do	  mítico	   Preste	   João,	   que	   atacaria	   o	  
Egipto	   pelo	   Sul.	   A	   grande	   cruzada	   seria,	   claro,	  
completada	   por	   um	   ataque	   das	   forças	   cristãs	  
                                                
235	  Tomé	  Pires,	  A	  Suma	  Oriental	  de	  Tomé	  Pires,	  Coimbra,	  
Por	  Ordem	  da	  Universidade,	  1978,	  p.	  144-­‐145.	  
236	   Maria	   Augusta	   da	   Veiga	   e	   Sousa,	  O	   Livro	   de	   Duarte	  
Barbosa	  (edição	  crítica	  e	  anotada),	  Lisboa,	  IICT,	  1996,	  vol.	  
I,	  p.	  104.	  
237	   Cf.	   Sanjay	   Subrahmanyam,	   “O	   mundo	   comercial	   do	  
oceano	   Índico	   ocidental,	   1546-­‐1565:	   uma	   interpretação	  
política”,	   in	   Impérios	   em	   Concorrência.	   Histórias	  
conectadas	   nos	   séculos	   XVI	   e	   XVII,	   Lisboa,	   Imprensa	   de	  
Ciências	  Sociais,	  2012,	  pp.	  157,	  168-­‐174.	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europeias	   através	   do	   Mediterrâneo238.	   Como	  
podemos	  ver,	  esta	  era	  a	  “adaptação”	  manuelina	  
das	  diversas	  correntes	  milenaristas	  que	  se	  faziam	  
então	  sentir	  na	  Europa	  (e	  não	  só)239,	  tendo	  o	  Mar	  
Vermelho	  como	  palco	  fundamental	  deste	  ideal.	  
Assim,	  no	  regimento	  entregue	  a	  D.	  Francisco	  de	  
Almeida,	   em	   1505,	   o	   monarca	   informava	   o	  
primeiro	   vice-­‐rei	   que	   «[…]	   nos	   parece	   que	  
nenhuuma	  cousa	  poderya	  mais	  importar	  a	  nosso	  
serviço	  que	  teermos	  huuma	  fortelleza	  na	  boqua	  
do	  mar	  Roixo	  ou	  perto	  delle,	  asy	  dentro	  como	  de	  
fora	  honde	  milhor	  disposyçam	  para	  ella	  ouvesse,	  
porquanto	   por	   aquy	   se	   çarrava	   nam	   poderem	  
mais	   pasar	   nenhuuma	   especiara	   a	   terra	   do	  
soldam	  e	  todos	  os	  da	  Indya	  perderem	  a	  fantesya	  
de	  mais	   poderem	   trautar	   senam	   connosco»240.	  
Ao	   seu	   sucessor	   (Afonso	   de	   Albuquerque)	   terá	  
exigido	  o	  mesmo	  visto	  que	  o	  governador	  afirmou	  
aos	  seus	  capitães	  «que	  por	  regimento	  e	  cartas	  de	  
Vossa	  Alteza	  me	  mandava	  que	  eu	  fosse	  a	  Adém	  e	  
entrasse	  o	  estreito	  de	  Meca»241.	  A	  passagem	  por	  
Adém	   era	   obviamente	   obrigatória	   tendo	   em	  
conta	  a	  sua	  importância	  geográfica:	  para	  além	  de	  
                                                
238	   Sobre	   a	   ideia	   imperial	  manuelina	   Cf.	   Luís	   Filipe	   F.	   R.	  
Thomaz,	  “L’idée	  impériale	  manueline”,	   in	  La	  découverte,	  
le	   Portugal	   et	   l’Europe,	   Paris,	   Fondation	   Calouste	  
Gulbenkian-­‐Centre	  Culturel	  Portugais,	  1990,	  p.	  35-­‐103,	  e	  
a	   mais	   recente	   biografia	   do	   monarca	   por	   João	   Paulo	  
Oliveira	   e	   Costa,	   D.	   Manuel	   I.	   Um	   príncipe	   do	  
renascimento,	   Lisboa,	   Temas	   e	   Debates,	   2007,	   pp.	   255-­‐
261	  
239	   Cf.	   por	   exemplo	   Sanjay	   Subrahmanyam,	   “O	  
milenarismo	   do	   século	   XVI	   do	   Tejo	   ao	   Ganges”,	   in	  
Impérios	   em	   Concorrência.	   Histórias	   conectadas...,	  
pp.113-­‐152.	  
240	   “Regimento	   de	   capitão-­‐mor	   que	   D.	   Francisco	   de	  
Almeida	  levou	  para	  a	  Índia”,	  in	  Joaquim	  Candeias	  Silva,	  O	  
fundador	  do	  “Estado	  português	  da	  Índia”:	  D	  Francisco	  de	  
Almeida	  1475(?)	  -­‐	  1510,	  Lisboa,	  INCM,	  1996,	  p.	  284.	  
241	   Cartas	   para	   el-­‐rei	   D.	   Manuel	   I,	   selecção	   de	   António	  
Baião,	   Lisboa,	   Sá	   da	   Costa	   Editora,	   3ª	   ed,	   2010,	   p	   119.	  
Optámos	  por	  usar	  esta	  obra	  para	  referir	  a	   longa	  missiva	  
de	  Albuquerque	  a	  D.	  Manuel	  I,	  datada	  de	  4	  de	  Dezembro	  
de	   1513,	   por	   ser	   esta	   uma	   edição	   reeditada	  
recentemente	  e	  ser	  de	  mais	  fácil	  consulta	  para	  o	  público	  
em	  geral.	  Assim,	  passaremos	  a	  citar	  esta	  obra	  apenas	  por	  
Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	   I.	  Para	  outra	  transcrição	  da	  
referida	   carta,	   veja-­‐se	  Cartas	  de	  Afonso	  de	  Albuquerque	  
seguidas	  de	  documentos	  que	  as	  elucidam,	  dir.	  Raimundo	  
António	   de	   Bulhão	   Pato,	   Lisboa,	   Academia	   Real	   da	  
Sciencias	   de	   Lisboa,	   1898,	   tomo	   I,	   pp.	   199-­‐243	   –	   obra	  
doravante	   referida	   como	   CAA,	   indicando	   o	   respectivo	  
volume	  e	  página.	  
um	   útil	   porto	   de	   reabastecimento	   logístico	   era	  
sobretudo	  um	  entreposto	  comercial	  que	  vigiava	  
as	   entradas	   e	   as	   saídas	   do	   Mar	   Vermelho.	  
Rodeada	  por	  um	  anel	  semi-­‐circular	  de	  penhascos	  
vulcânicos242,	  a	  cidade	  cresceu	  e	  afirmou-­‐se	  pelo	  
comércio,	   desde	   tempos	   medievais243,	   não	  
ficando	  desconhecida	  aos	  olhos	  dos	  portugueses.	  
Não	  esqueçamos	  a	  sua	  proximidade	  às	  terras	  do	  
Preste	   João,	   figura	   também	   central	   no	   plano	  
imperial	   manuelino.	   Há,	   assim,	   um	  
conhecimento	   concreto	   da	   realidade	   comercial	  
asiática,	  definindo-­‐se	  uma	  estratégia	  consistente	  
para	  o	  domínio	  destas	  águas244.	  
No	  entanto,	  os	  portugueses	  não	  eram	  os	  únicos	  a	  
prestar	   atenção	   a	   esta	   via.	   Tendo	   em	   conta	   o	  
referido	   interesse	   económico	   desta	   rota	   e	   o	  
impacto	   da	   presença	   portuguesa	   na	   Índia,	  
também	  os	  mamelucos	  do	  Egipto	  e	  os	  otomanos	  
procuraram	  combater	  a	  concorrência	  neste	  mar.	  
Relembremos	  a	  ameaça	  mameluca,	  concretizada	  
na	  batalha	  de	  Chaul,	  em	  1508,	  e	  na	  de	  Diu,	  em	  
1509,	   donde	   saíram	   fortemente	   derrotados	  
desta	   última245,	   e	   as	   diversas	   operações	  
otomanos,	  como	  a	  de	  1538,	  onde	  Sulimão	  Paxa	  
implantou	   pela	   força	   a	   soberania	   otomana	   no	  
                                                
242	   A	   expressão	   é	   de	   H.	   T.	   Norris	   e	   F.	  W.	   Penhey,	   “The	  
Historical	   Development	   of	   Aden’s	   Defences”,	   The	  
Geographical	  Journal,	  Vol.	  121,	  N.º	  1,	  Mar.	  1955,	  p.	  11	  –	  
artigo	   já	   datado	   mas	   útil	   sobre	   o	   desenvolvimento	   das	  
estruturas	  defensivas	  de	  Adém.	  
243	   Veja-­‐se	   a	   recente	   história	   da	   cidade	   de	   Roxani	   E.	  
Margariti,	  Aden	  and	  the	  Indian	  Ocean	  Trade:	  150	  Years	  in	  
the	   Life	   of	   a	   Medieval	   Arabian	   Port,	   Chapel	   Hill,	   The	  
University	  of	  North	  Carolina	  Press,	  2007.	  
244	   Sobre	   esta	   problemática	   do	   Mar	   Vermelho	   veja-­‐se	  
Vitorino	   Magalhães	   Godinho,	   Os	   Descobrimentos	   e	   a	  
Economia	  Mundial,	  Lisboa,	  Editorial	  Presença,	  1987,	  vol.	  
III,	  pp.	  94-­‐121,	  a	  análise	  mais	  recente	  e	  mais	  enquadrada	  
no	   espaço	   Índico	   de	   Sanjay	   Subrahmanyam,	   “O	  mundo	  
comercial	   do	   oceano	   Índico	   ocidental...”,	   cit.,	   e	   “The	  
birth-­‐pangs	   of	   Portuguese	   Asia:	   revisiting	   the	   fateful	  
‘long	   decade’	   1498-­‐1509”,	   Journal	   of	   Global	   History,	   3,	  
2007,	   pp.	   261-­‐280,	   bem	   como	   ainda	   Andreu	   Martínez	  
d’Alòs-­‐Moner,	   “Conquistadores,	   Mercenaries,	   and	  
Missionaries:	  The	  Failed	  Portuguese	  Dominion	  of	  the	  Red	  
Sea”,	  Northeast	  African	  Studies,	  Vol.	  12,	  N.º	  1,	  2012,	  pp.	  
1-­‐28.	  
245	  Veja-­‐se	  o	  estudo	  de	  José	  Virgílio	  Amaro	  Pissarra,	  Chaul	  
e	  Diu:	  1509	  e	  1509.	  O	  domínio	  do	  Índico,	  Lisboa,	  Tribuna	  
da	  História,	  2002.	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Mar	  Vermelho	  antes	  de	  se	  dirigir	  a	  Diu,	  cercando	  
a	  fortaleza	  portuguesa	  pela	  primeira	  vez246.	  
Não	   obstante	   as	   várias	   expedições	   ao	   Mar	  
Vermelho,	  a	  Coroa	  optou	  sobretudo	  pela	  criação	  
de	  uma	  esquadra	  quase	  permanente	  na	  boca	  do	  
estreito,	   de	   forma	   a	   interceptar	   os	   navios	   que	  
utilizassem	  essa	   rota247.	   A	   criação	   de	   um	  posto	  
avançado	  nessa	  zona,	  como	  a	  construção	  de	  uma	  
fortaleza	   em	   Socotorá248,	   mostrou-­‐se	   pouco	  
viável	  justificando	  assim	  a	  presença	  volátil	  nessa	  
ilha.	  Na	  realidade,	  e	  segundo	  Vitorino	  Magalhães	  
Godinho,	  «[…]	  quaisquer	  que	  fossem	  os	  recursos	  
financeiros	   investidos	   jamais	   a	   rota	   do	   cabo	   de	  
Boa	   Esperança	   teria	   podido	   eliminar	   a	   primeira	  
por	   completo.	   A	   economia	   indiana	   não	  
dispensava	  os	  áureos	  sultanis	  egípcios-­‐sírios,	  nem	  
os	  xerafins	  de	  Ádem,	  nem	  o	  ópio	  cairiota,	  o	  coral	  
e	   o	   açafrão	  mediterrâneos,	   a	   ruiva	   yemenita	   e	  
tantos	   outros	   produtos;	   não	   podia	   igualmente	  
privar-­‐se	   dessas	   escápulas	   para	   a	   sua	   produção	  
de	   especiarias	   e	   tecidos»249.	   Além	   desta	  
necessidade	   Sanjay	   Subrahmanyam	   já	  
demonstrou	  que	   a	   Carreira	   da	   Índia	   “conviveu”	  
com	  a	  via	  do	  mar	  Roxo	  durante	  todo	  o	  século	  XVI	  
-­‐	   na	   realidade	   esta	   última	   era	   apenas	   preferida	  
pelos	  mercadores	   de	  Veneza	   e	  Génova	   “[...]	   na	  
medida	  em	  que	  os	  portugueses	  não	  conseguiam	  
satisfazer	  a	  procura	  da	  Europa	  ocidental»250.	  
                                                
246	   Cf.	   Dejanirah	   Couto,	   “No	   rasto	   de	   Hadim	   Suleimão	  
Pacha:	   alguns	   aspectos	   do	   comércio	   do	   Mar	   Vermelho	  
nos	  anos	  de	  1538-­‐1540”,	   in	  A	  Carreira	  da	  Índia	  e	  a	  Rota	  
dos	   Estreitos,	   Angra	   do	   Heroísmo,	   s.e.,	   1998,	   pp.	   484-­‐
508.	  
247	  Veja-­‐se	  o	  levantamento	  das	  das	  armadas	  enviadas	  ao	  
estreito	   em	   Andreu	   Martínez	   d’Alòs-­‐Moner,	  
“Conquistadores,	  Mercenaries,	   and	  Missionaries...”,	   cit.,	  
pp.	  8-­‐9.	  
248	  Sobre	  este	  assunto	  veja-­‐se	  o	  estudo	  de	  José	  Pereira	  da	  
Costa,	   Socotorá	   e	   o	   domínio	   português	   no	   Oriente,	  
Coimbra,	   Junta	   de	   Investigações	   do	   ultramar,	   1973,	   e	  
mais	  recentemente	  Zoltán	  Biedermann,	  “Nas	  pegadas	  do	  
apóstolo:	  Socotorá	  nas	  fontes	  europeias	  dos	  séculos	  XVI	  
e	   XVII”,	   in	  Anais	   de	   História	   de	   Além-­‐Mar,	   1,	   2000,	   pp.	  
287-­‐386.	  
249	  Vitorino	  Magalhães	  Godinho,	  “O	  Levante	  e	  a	  Rota	  do	  
Cabo”,	   in	   Mito	   e	   Mercadoria.	   Utopia	   e	   Prática	   de	  
Navegar,	   séculos	   XIII-­‐XVIII,	   Lisboa,	   Difel,	   1990,	   pp.	   422-­‐
423	  –	  é	   sempre	  necessário	   contrapor	  a	  visão,	  por	  vezes	  
contraditória,	   de	   Magalhães	   Godinho	   com	   os	   recentes	  
estudos	  de	  Sanjay	  Subrahmanyam,	  já	  referidos.	  
250	   Sanjay	   Subrahmanyam,	   “O	   mundo	   comercial	   do	  
oceano	  Índico	  ocidental...”,	  cit.,	  p.	  174.	  
2.	  De	  Goa	  ao	  Mar	  Roxo	  
2.1	  Adém	  
Estando	  o	  governo	  da	   Índia	  em	  relativa	  paz,	  no	  
início	   de	   1513,	   Afonso	   de	   Albuquerque	  
apercebeu-­‐se	  da	  ocasião	  para	  poder	   finalmente	  
organizar	  uma	  expedição	  ao	  Mar	  Roxo.	  A	   frota,	  
composta	  por	  cerca	  de	  18	  naus251,	  parte	  de	  Goa	  
a	   18	   de	   Fevereiro252.	   As	   fontes	   apresentam	  
dados	   aproximadamente	   unânimes	   quanto	   ao	  
número	   de	   homens	   de	   armas:	   cerca	   de	   1700	  
portugueses253	  e	  entre	  800	  a	  1000	  homens	  locais	  
(canarins	  e	  malabares).	  
Cruzando	   as	   diversas	   actas	   dos	   conselhos	  
reunidos	   pelo	   Governador,	   conseguimos	  
identificar	  as	  dezoito	  naus	  bem	  como	  (na	  maior	  
parte	  dos	  casos)	  os	  respectivos	  capitães	  e	  pilotos:	  
                                                
251	   A	   obra	   de	   Fernão	   Lopes	   de	   Castanheda	   é	   a	   única	   a	  
indicar	   dezoito	   naus	   e	   uma	   caravela	   (Fernão	   Lopes	   de	  
Castanheda,	   História	   do	   Descobrimento	   e	   Conquista	   da	  
Índia	   pelos	   Portugueses,	   Coimbra,	   Imprensa	   da	  
Universidade,	   1928,	   Livro	   III	   p.	   251	   –	   obra	   doravante	  
abreviada	   como	   História	   do	   Descobrimento	   e	   da	  
Conquista	   da	   Índia)	   enquanto	   a	  Ásia	   de	   João	   de	   Barros	  
(João	   de	   Barros,	   Ásia.	   Segunda	   Década,	   Lisboa,	   INCM,	  
1988,	   p.	   342	   –	   obra	   aqui	   abreviada	   como	   Ásia)	   e	   a	  
Crónica	  de	  Damião	  de	  Góis	  (Damião	  de	  Góis,	  Crónica	  do	  
Felicíssimo	   Rei	   D.	   Manuel,	   Coimbra,	   Imprensa	   da	  
Universidade,	  1926,	  Parte	  III,	  p.	  149	  –	  obra	  referida	  como	  
Crónica	  do	  Felicíssimo)	  nos	   falam	  de	  20	  velas.	  A	   crónica	  
árabe	   quinhentista	   Kilādat	   al-­‐Nahr	   refere	   também	   18	  
navios	   (L.	  O.	   Schuman,	  Political	  History	  of	   the	  Yemen	  at	  
the	   Beginning	   of	   the	   16th	   Century,	   Amsterdam,	  
Djambatan,	   1961,	   p.	   12).	   Optámos	   por	   referir	   dezoito	  
naus	   pelo	   facto	   de	   termos	   conseguido	   identificar	   a	  
existência	   destes	   dezoito	   navios	   nas	   fontes,	   como	  
adiante	  referiremos.	  
252	  Ásia,	  p.	  342	  e	  Crónica	  do	  Felicíssimo,	  p.	  149.	  
253	  Ásia,	   p.	   342;	  História	   do	   Descobrimento	   e	   Conquista	  
da	   Índia,	   p.	   251;	  Crónica	  do	   Felicíssimo,	   p.	   149;	  Brás	  de	  
Albuquerque,	   Comentários	   de	   Afonso	   de	   Albuquerque,	  
Lisboa,	   INCM,	  1973,	  t.	   II,	  parte	   IV,	  p.	  2	  –	  obra	  abreviada	  
como	  Comentários;	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  127.	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Tabela	  1.	  Composição	  da	  armada	  
	  
	  
Nau	   Capitão	   Piloto	  
São	  Tomé	  
Gonçalo	  Pereira	  
a),	  b)	  
Antão	  Gomes	  
a)	  
Ferros	  
António	  Raposo	  	  
a),	  b)	  
Pero	  de	  Arruda	  
a)	  
Bastiana	  
João	  de	  Ataíde	  
a),	  b)	  
Gonçalo	  Fernandes	  
a)	  
Santa	  Maria	  da	  Serra	  
Diogo	  Fernandes	  (de	  Beja)	  
a),	  b)	  
Domingos	  Fernandes	  
a)	  
São	  Pedro	  
Simão	  de	  Andrade	  
a),	  b)	  
-­‐	  
Frol	  da	  Rosa	  
Manuel	  de	  Lacerda	  
a),	  b)	  
Rodrigo	  Eanes	  
a)	  
Bota	  Fogo	  
Aires	  da	  Silva	  
a),	  b)	  
Pero	  Lopes	  
a)	  
Santa	  Cruz	  
Lopo	  Vaz	  de	  Sampaio	  	  
a),	  b)	  
Alvaro	  Vaz	  
a)	  
São	  Giam	  
Pero	  de	  Albuquerque	  	  
a),	  b)	  
Pero	  Martins	  
a)	  
Rosário	  
Duarte	  de	  Melo	  
a),	  b)	  
João	  Pires	  
a)	  
Madanela	  
João	  de	  Eça	  
a),	  b)	  
João	  Fernandes	  
a)	  
Nazaré	   -­‐	  
João	  Domingues	  
a)	  
Rumy	  
Fernão	  Gomes	  de	  Lemos	  
b)	  
Luís	  André	  
a)	  
Ajuda	  pequena	  
Rui	  Galvão	  
b)	  
Manuel	  Álvares	  
a)	  
Ajuda	  grande	  
Pero	  da	  Fonseca	  (de	  Castro)	  
b)	  
Francisco	  Domingues	  
a)	  
Graça	  
Simão	  Velho	  
b)	  
João	  Lourenço	  
a)	  
Enxobregas	  
João	  de	  Lima	  
b)	  
-­‐	  
Nossa	  Senhora	  da	  Guadelupe	  
c)	  
-­‐	   -­‐	  
Caravela	  
João	  Gomes	  (Cheira	  Dinheiro)	  
b)	  
-­‐	  
 
Fontes:	  
a)	  Acta	  de	  10	  de	  Junho	  –	  CAA,	  II,	  pp.	  23-­‐27.	  
b)	  Acta	  de	  20	  de	  Junho	  –	  CAA,	  II,	  pp.	  27-­‐31.	  
c)	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  131. 
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Observe-­‐se,	   assim,	   a	   importância	   de	   tal	  
expedição	   através	   deste	   elevado	   número	   de	  
homens	   de	   armas	   e	   de	   navios	   –	   não	   nos	  
esqueçamos	   da	   crónica	   falta	   de	   gente	   como	  
principal	   problema	   da	   expansão	   portuguesa	  
na	   Ásia.	   E	   o	   objectivo	   encontrava-­‐se	   bem	  
definido:	   atacar	   Adém.	   A	   acta	   do	   conselho	  
reunido	   pelo	   governador	   a	   13	   de	   Março	  
apresenta	   uma	   clara	   vontade	   generalizada	  
por	   esta	   jornada	   –	   todos	   os	   questionados	  
responderam	   favoravelmente	   à	   proposta	   de	  
assalto	   à	   cidade254.	   Ressalve-­‐se,	   no	   entanto,	  
que	   este	   conselho	   serviu	   unicamente	   para	  
«[…]	   notificar-­‐lhe	   [ao	   Conselho]	   Vossa	  
determinação	   e	   vontade	   [de	  D.	  Manuel]»	   de	  
que	  «[…]	  fosse	  a	  Adém	  e	  entrasse	  no	  estreito	  
de	   Meca»255,	   e	   não	   para	   colocar	   tal	   como	  
proposta	  do	  governador.	  
Saindo	   de	   Goa,	   a	   armada	   dirigiu-­‐se	  
directamente	  para	  o	  estreito.	  No	  entanto,	  por	  
falta	   de	   água,	   parou	   obrigatoriamente	   em	  
Socotorá	   onde	   capturou	   uma	   nau	   de	   Chaul	  
que	  se	  dirigia	  para	  o	  estreito,	  tomando	  o	  seu	  
piloto	   mouro	   que	   conhecia	   melhor	   a	  
navegação	  daqueles	  mares256.	  
Com	   alguns	   contratempos	   de	   natureza	  
técnica,	   a	   frota	   chegou	   perto	   da	   cidade	   na	  
noite	   de	   quinta-­‐feira	   de	   Endoenças,	   24	   de	  
Março.	  O	  ataque	  surpresa	  tornava-­‐se	  inviável	  
pois	   a	   armada	   nunca	   atacaria	   de	   noite,	  
porquanto	  era	  necessário	  alguma	  observação	  
do	   terreno,	   da	   cidade	   e	   das	   suas	   defesas	   de	  
modo	   a	   planear	   correctamente	   o	   assalto.	  
Apesar	   da	   estratégia	   proposta	   inicialmente	  
pelo	   governador	   e	   aceite	   pelos	   capitães	   –	  
atacar	  imediatamente	  a	  cidade	  –	  impunha-­‐se	  
estabelecer	   uma	   nova	   táctica,	   visto	   que	   o	  
efeito	  surpresa	  se	  perdera.	  Para	  tal	  a	  armada	  
fixou-­‐se	   frente	   à	   cidade	   durante	   o	   dia	  
seguinte	   –	   Sexta-­‐feira	   Santa,	   25	   de	   Março.	  
Informado	   da	   chegada	   dos	   navios	   e	  
observando	  aquele	  aparato,	  o	  governador	  de	  
Adém	   tentou	   negociar	   em	   vão	   com	  
Albuquerque,	   enquanto	   aumentava	   as	  
                                                
254	  Cf.	  CAA,	  II,	  pp.	  18-­‐22.	  
255	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  119.	  
256	  Ob.	  cit.,	  p.	  120.	  
defesas	   da	   cidade257.	   O	   responsável	   pela	  
cidade	   terá	   até	   planeado	   atacar	   a	   armada	  
mas	   foi	   dissuadido	   por	   alguns	   conselheiros	  
que	   conheciam	   a	   superioridade	   naval	   dos	  
portugueses,	  preferindo	  assim	  apostar	  no	  seu	  
sistema	  defensivo258.	  
Reunido	   o	   conselho	   de	   capitães,	   decidiu-­‐se	  
dividir	   as	   forças	   portuguesas	   em	   três	   alas	   e	  
atacar	  a	  cidade	  em	  dois	  pontos	  fundamentais	  
da	   muralha.	   Sobre	   a	   divisão	   dos	   homens,	   o	  
Governador	  capitaneou	  uma	  ala,	  D.	  Garcia	  de	  
Noronha	   outra	   e	   uma	   terceira	   era	   composta	  
pelas	   gentes	   da	  Ordenança	   comandados	   por	  
Rui	   Gonçalves	   e	   João	   Fidalgo259.	   As	   crónicas	  
falam-­‐nos	   somente	   em	   duas	   capitanias	   –	   a	  
ordenança	   é	   considerada	   uma	   parte	   da	   do	  
governador	   –	   mas	   especificam	   os	   fidalgos	  
presentes	   em	   cada	   ala:
                                                
257	  Cf.	  L.	  O.	  Schuman,	  Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  
p.	  12.	  
258	  Ibidem.	  
259	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  122.	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Tabela	  2.	  Composição	  das	  forças	  portuguesas	  no	  ataque	  a	  Adém	  
	  
	  
Ásia260	   Lendas	  da	  Índia261	  
História	   do	   Descobrimento	   e	  
Conquista	  da	  Índia262	  
Duas	  capitanias:	  
Afonso	  de	  Albuquerque	  com	  D.	  
João	   de	   Lima,	   D.	   João	   de	   Eça,	  
Jorge	   da	   Silveira,	   Duarte	   de	  
Melo,	   Aires	   da	   Silveira,	   Manuel	  
de	   Lacerda,	   Garcia	   de	   Sousa,	  
Diogo	   Fernandes	   de	   Beja,	  
Antonio	  Raposo	  e	  João	  Gomes	  
D.	   Garcia	   de	   Noronha	   c/	   Lopo	  
Vaz	  de	   Sampaio,	   Fernão	  Gomes	  
de	   Lemos,	   Simão	   de	   Andrade,	  
Rui	  Galvão,	  Pero	  da	  Fonseca	  de	  
Castro,	  Simão	  Velho.	  
***	   João	   Fidalgo	   e	   Henrique	  
Homem	   com	   600	   homens	   de	  
ordenança	  para	  subir	  pela	  serra	  
Dois	  esquadrões:	  
Afonso	  de	  Albuquerque	  com	  600	  
homens,	   4	   escadas:	   1.ª	   escada	   –	  
Garcia	   de	   Sousa,	   Simão	   de	  
Andrade,	   Lopo	   Vaz	   de	   Sampaio,	  
D.	  João	  de	  Lima,	  Aires	  da	  Silva;	  	  
2.ª	   escada	   –	   Jorge	   da	   Silveira,	  
Fernão	   Gomes	   de	   Lemos,	   Diogo	  
Fernandes	  de	  Beja;	  	  
3.ª	   escada	   –	   Pero	   de	  
Albuquerque,	  João	  Gomes	  Cheira	  
Dinheiro,	   D.	   João	   de	   Eça,	   Álvaro	  
de	   Castro,	   Antão	   Nogueira,	   Paio	  
Correia,	  Jerónimo	  de	  Sousa,	  Pero	  
Correia,	   João	   de	   Ataíde,	   Diogo	  
Soares	  de	  Melo;	  
4.ª	   escada	   –	   Dinis	   Fernandes	   de	  
Melo,	   Tristão	   de	   Miranda,	   Pero	  
da	   Fonseca,	   António	   Raposo,	  
João	   de	   Figueiró,	   Diogo	   Mendes	  
de	  Orta.	  
Dom	   Garcia	   de	   Noronha	   com	  
600	  homens,	  4	  escadas	  
Entre	   estes	   2	   esquadrões:	  
Manuel	   Fidalgo	   e	   Rui	   Gonçalves	  
com	  300	   homens	   de	  Ordenança.	  
Henrique	   Homem	   tomou	   100	  
para	  subir	  pela	  serra.	  
Duas	  partes:	  
Afonso	   de	   Albuquerque	   com	  
Manuel	   de	   Larcerda,	   Aires	   da	  
Silva,	  D.	  João	  de	  Lima,	  D.	  João	  de	  
Eça,	   Garcia	   de	   Sousa,	   Jorge	   da	  
Silveira,	  Duarte	  de	  Melo,	  António	  
Raposo,	   João	   Gomes	   Cheira	  
Dinheiro	   e	   João	   Fidalgo,	   capitão	  
da	  Ordenança;	  
D.	  Garcia	  de	  Noronha	  com	  Simão	  
de	   Andrade,	   Diogo	   Fernandes	   de	  
Beja,	   Lopo	   Vaz	   de	   Sampaio,	   Rui	  
Galvão,	   Pero	   da	   Fonseca	   de	  
Castro,	   Simão	   Velho,	   Fernão	  
Gomes	  de	  Lemos.	  
                                                
260	  Ásia,	  p.	  348.	  
261	  Gaspar	  Correia,	  Lendas	  da	  Índia,	  Lisboa,	  Academia	  Real	  das	  Sciencias,	  1860,	  Livro	  Segundo,	  Tomo	  II,	  p.	  341	  -­‐	  obra	  aqui	  
referida	  apenas	  como	  Lendas	  da	  Índia.	  
262	  História	  do	  Descobrimento	  e	  Conquista	  da	  Índia,	  pp.	  256-­‐257.	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Não	  obstante,	  nem	  todos	  os	  homens	  de	  armas	  
participaram	   no	   assalto	   «por	   míngua	   de	  
embarcação»263	   como	   nos	   diz	   o	   Governador.	  
João	   de	   Barros	   informa-­‐nos	   que	   participaram	  
no	   assalto	   «mil	   e	   quatrocentos	   homens,	   mil	  
portugueses	   e	   quatrocentos	  malabares»264.	   A	  
ala	   de	  D.	  Garcia	   de	  Noronha	   atacaria	   a	   porta	  
da	   cidade	   e,	   à	   sua	   direita,	   Afonso	   de	  
Albuquerque	  tomaria	  a	  muralha	  de	  assalto.	  O	  
capitão-­‐mor	  esperava	  derrotar	  e	  conquistar	  as	  
forças	  locais	  com	  pouco	  esforço.	  
No	   entanto,	   o	   plano	   não	   correu	   como	  
esperado.	  Ao	  raiar	  do	  sol	  de	  sábado,	  dia	  26,	  as	  
forças	  portuguesas	  embarcaram	  e	  dirigiram-­‐se	  
para	   a	   cidade.	   Provavelmente	   por	   falta	   de	  
informação	   e	   pela	   natureza	   do	   terreno,	   os	  
batéis	   ficaram	   demasiado	   longe	   da	   muralha,	  
obrigando	   os	   homens	   a	   desembarcar	   dentro	  
de	   água,	   molhando	   assim	   a	   pólvora	   das	  
espingardas265.	  
Num	   ataque	   anfíbio	   desta	   natureza,	   e	   como	  
Albuquerque	   o	   tinha	   planeado,	   era	   necessário	  
dar	   boa	   ordem	   e	   agir	   de	   forma	   organizada	   e	  
ordeira.	   Ora,	   estando	   já	   à	   frente	   do	   pano	   de	  
muralha	  de	  Adém,	  a	  fidalguia	  não	  quis	  esperar	  e	  
avançou	   abruptamente:	   «tomaram	   suas	  
escadas	   mui	   prestes	   e	   pôs	   cada	   um	   a	   sua	   no	  
muro,	  e	  foram	  eles	  os	  primeiros	  da	  escada»266.	  
Sem	   esperar	   pela	   organização	   das	   forças	   na	  
praia	  ou	  pela	  ordem	  do	  Governador,	  os	  fidalgos	  
dispersaram-­‐se	   e	   tentaram	   por	   si	   subir	   à	  
muralha,	   granjeando	   feitos	   de	   cavaleiros,	  
ficando	   a	   sua	   gente	   miúda	   «logo	  
desarranjada»267,	   sem	   figuras	   de	   comando.	   A	  
ala	   de	   D.	   Garcia	   de	   Noronha,	   tinha,	  
relembremos,	   como	  missão	   atacar	   a	   porta	   da	  
cidade,	  mas	  encontrou-­‐a	  fortemente	  defendida	  
e	  reforçada	  avançando	  consequentemente	  para	  
o	   lado	   de	   Albuquerque	   para	   tentar	   escalar	   a	  
muralha	   e	   colocar	   alguma	   ordem	   nas	   tropas	  
desorganizadas268.	  
                                                
263	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  127.	  
264	  Ásia,	  p.	  348.	  
265	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  123.	  
266	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  123.	  
267	  Ibidem.	  
268	  Ob.	  cit.,	  p.	  124.	  
Façamos	   um	   parêntesis	   aqui	   quanto	   a	   um	  
elemento	   essencial	   deste	   assalto:	   as	   escadas.	  
João	  de	  Barros	   diz-­‐nos	   que	   eram	  «tam	   largas	  
per	  que	  folgadamente	  podiam	  ir	  seys	  homens	  
juntos»269,	  e	  Gaspar	  Correia	  que	  tinham	  «tres	  
entenas,	  que	  podião	  sobir	  quatro	  homens	  a	  la	  
par,	   que	   o	   Governador	   mandara	   fazer	   em	  
Cochym»270.	   Não	   nos	   espanta	   estas	   escadas	  
largas,	   comuns	   neste	   tipo	   de	   assaltos.	   O	   que	  
Albuquerque	  não	   contava	   era	  que	   as	   escadas	  
fossem	   curtas	   para	   o	   tamanho	   da	   muralha,	  
«que	  com	  muyto	   trabalho	  hum	  homem	  sobia	  
antre	   as	   ameas,	   e	   os	   que	   sobião	   davão	   mão	  
aos	   outros	   que	   sobião»271.	  Quando	  menos	   se	  
esperava	  «[…]	  foi	  tão	  grande	  o	  peso	  das	  gente	  
nas	   escadas	   que	   quebraram	   as	   escadas	  
juntamente	   todas»272.	   Para	   tentar	   remediar	   a	  
situação	   o	   governador	   mandou	   os	   seus	  
alabardeiros	  segurarem	  as	  escadas	  de	  forma	  a	  
estas	  não	  partirem,	  no	  entanto	  era	  demasiado	  
tarde:	   estas	   continuaram	  a	  quebrar,	   trazendo	  
morte	  horrível	  aos	  homens	  que	  caiam	  em	  cima	  
das	  próprias	  alabardas.	  
A	   quebra	   das	   escadas	   deu-­‐se	   efectivamente	  
por	  excesso	  de	  peso,	  mas	  podemos	  até	  afirmar	  
que	   tenha	   sido	   pelo	   “peso	   da	   desordem”.	  
Especifiquemos	   utilizando	   Lopes	   de	  
Castanheda:	   «E	   como	   os	   capitães	   eram	   os	  
primeiros	  que	  sobiam	  e	  a	  sua	  gente	  ficava	  sem	  
quem	   os	   mandasse,	   começa	   daver	   tamanha	  
desordem	   no	   sobir,	   e	   carregar	   tanta	   gente	  
sobre	   as	   escadas	   que	   começarão	   de	  
quebrar»273.	  Houve,	  portanto,	  uma	  procura	  da	  
honra	   e	   da	   fama	   esquecendo	   a	   disciplina	  
necessária	  a	  estas	  acções	  militares.	  
Não	  obstante	  estarem,	  segundo	  Albuquerque,	  
cerca	  de	  cinquenta	  fidalgos	  em	  cima	  do	  muro	  
quando	  as	  escadas	  se	  despedaçaram,	  a	  luta	  já	  
estava	   perdida.	   A	   tentativa	   de	   restaurar	   as	  
escadas	   para	   poder	   acometer	   novamente	   a	  
muralha	  falhou	  visto	  que	  «foi	  tanta	  a	  gente	  na	  
escada,	  que	  quis	  subir,	  que	  outra	  vez	  a	  fizeram	  
                                                
269	  Ásia,	  p.	  348.	  
270	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  340.	  
271	  Ob.	  cit.,	  p.	  341.	  
272	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  124.	  
273	   História	   do	   Descobrimento	   e	   Conquista	   da	   Índia,	   p.	  
259.	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em	  pedaços»274.	  Destapada	  uma	  bombardeira	  
que	   estava	   a	   nível	   do	   solo,	   o	   governador	  
conseguiu	   fazer	   entrar	   alguns	   homens	   dentro	  
da	   cidade	   –	   especialmente	   besteiros	   e	  
espingardeiros.	   Desmotivados	   pela	   perda	   das	  
escadas,	  pela	  forte	  resistência	  das	  forças	  locais	  
e	   pela	   desordem	   criada	   pelos	   fidalgos,	   faltou	  
aos	  homens	  de	  armas	  entrarem	  de	   rompante	  
por	   essa	   abertura	   –	   um	   dos	   cronistas	   diz-­‐nos	  
até	   que	   tal	   não	   aconteceu	   porque	   «Dom	  
Garcia	   [de	   Noronha]	   não	   entrava,	   que	  
mostrava	  que	  era	  capitão-­‐mor	  e	  eles	  capitães	  
pequenos,	   e	   ouverão	   isto	   por	   tamanha	  
desonrra	   que	   não	   quiserão	   entrar,	   e	   se	   Dom	  
Garcia	  entrara,	  eles	  entrarão»275.	  
O	   contra-­‐ataque	   muçulmano	   dificultou	   ainda	  
mais	   o	   avanço	   português.	   Encurralados	   num	  
cubelo,	  alguns	  fidalgos	  que	  tinham	  chegado	  ao	  
topo	   da	   muralha	   desceram	   em	   direcção	   à	  
cidade,	   mas	   esta	   encontrava-­‐se	   nitidamente	  
defendida	   com	   «tranqueyras	   nas	   bocas	   das	  
ruas	  que	  sayão	  per	  a	  serra,	  em	  que	  assentarão	  
artelharia»276.	  Apesar	  de	  optar	  por	  uma	  acção	  
extremamente	   defensiva,	   a	   desorganização	  
portuguesa	  motivou	   o	   próprio	   governador	   de	  
Adém	  a	  avançar,	  atacando	  os	  portugueses	  que	  
já	   se	   encontravam	   dentro	   das	   muralhas	   e	  
recorrendo	  a	  algumas	  peças	  de	  artilharia	  para	  
assustar	  e	  dispersar	  os	  invasores277.	  
Entretanto	   mudemos	   o	   ângulo	   de	   visão:	  
Henrique	   Homem	   encontrava-­‐se	   com	  
aproximadamente	  cem	  homens	  da	  ordenança	  
a	  escalar	  os	  contrafortes	  naturais	  circundantes	  
da	   cidade,	   de	   forma	   a	   entrar	   na	   cidade.	   Sem	  
sucesso,	   pois	   detectados	   pelos	   muçulmanos	  
foram	   alvos	   de	   «frechadas	   e	   galgas	   que	  
deitavão	   pela	   serra	   abaixo»278	   e	   «nom	   se	  
achou	   por	   onde	   descer	   pera	   dentro	   nem	   hir	  
ter	   ao	   muro»279,	   levando	   a	   nova	   descida	   e	   à	  
                                                
274	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  126.	  
275	   História	   do	   Descobrimento	   e	   Conquista	   da	   Índia,	   p.	  
260.	  
276	  Ob.	  cit.,	  p.	  257	  
277	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  126	  e	  o	  contraponto	  
em	  L.	  O.	   Schuman,	  Political	  History	  of	   the	  Yemen...,	   cit.,	  
p.	  13.	  
278	   História	   do	   Descobrimento	   e	   Conquista	   da	   Índia,	   p.	  
261.	  
279	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  341.	  
junção	  às	  tropas	  de	  Albuquerque	  bem	  contra	  a	  
sua	  vontade280.	  
Quanto	  ao	  cubelo	  dominado	  por	  portugueses,	  
a	   situação	   piorava	   a	   cada	   momento.	   Certos	  
dos	   portugueses	   estarem	   em	   inferioridade	  
numérica,	   os	   muçulmanos	   começaram	   a	  
incendiar	   a	   área	   envolvente	   deste	   dispositivo	  
defensivo,	   tentando	  assim	  dispersar	  o	   inimigo	  
pelo	   calor	   e	   pelo	   fumo	   provocado281.	  
Albuquerque	  procurou	  então	  salvar	  os	  poucos	  
homens	   que	   ainda	   se	   encontravam	   no	   dito	  
cubelo,	   através	   de	   cordas	   –	   era	   impossível	  
voltar	   a	   operar	   com	   as	   escadas282.	   Inicia-­‐se	  
aqui	   uma	   árdua	   luta	   de	   valores	   entre	   os	  
próprios	   portugueses:	   enquanto	   alguns	  
fidalgos	  desceram	  imediatamente,	  através	  das	  
cordas,	   outros	   recusaram-­‐se	   por	   tomar	   tal	  
como	  desonra.	  Tomemos	  o	  exemplo	  de	  Garcia	  
de	   Sousa:	   destacou-­‐se	   na	   defesa	   do	   cubelo	   e	  
tendo	  oportunidade	  de	  descer	  recusou	  diante	  
da	   ordem	   de	   Albuquerque:	   «[…]	   Senhor	   não	  
sou	   eu	   o	   homem	   pera	   descer	   senam	   como	  
subi,	   e	  pois	  me	  nam	  podeis	   valer	   senam	  com	  
hũa	   corda	   valha	  me	  Deos	   com	   seu	   favor	   que	  
em	   lugar	   estou	   pera	   isso»283.	   Absteve-­‐se	  
consequentemente	   de	   descer	   e	   acabou	   por	  
morrer	   quando	   se	   lançou	   em	   direcção	   à	  
cidade284.	  Não	  pomos	  de	  parte	  a	  explicação	  de	  
Lopes	   de	   Castanheda,	   em	   que	   o	   governador	  
«tão	  agastado	  de	  perder	  assi	  hũa	  cidade,	  que	  
por	   desordens	   perdera,	   que	   lhe	   nam	  
respondeo	   […]	   e	   vendo	   Garcia	   de	   Sousa	   que	  
lhe	  não	  respondia	  ho	  gouvernador,	  parecendo	  
lhe	  que	  nam	  tinha	  salvação,	  quis	  antes	  morrer	  
como	   cavaleyro	   que	   como	   desesperado»285.	  
Em	   ambas	   as	   explicações	   encontramos	  
                                                
280	   A	   crónica	   árabe	   já	   utilizada	   confirma	  o	   ataque	  desta	  
ala	  e	  a	  sua	  retirada,	  afugentada	  pelas	  fortes	  pedradas	  -­‐	  L.	  
O.	  Schuman,	  Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  p.	  13.	  
281	  Ásia,	  p.	  351	  e	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  342	  e	  L.	  O.	  Schuman,	  
Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  p.	  13.	  
282	   O	   testemunho	   muçulmano	   registou	   também	   a	  
confusão	  que	  se	  seguiu,	  onde	  vários	  homens	  se	  atiraram	  
da	  muralha	  para	  o	  chão,	  de	  forma	  a	  evitar	  o	  fogo	  -­‐	  L.	  O.	  
Schuman,	  Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  p.	  13.	  
283	  Ásia,	  p.	  351.	  	  
284	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  343	  e	  História	  do	  Descobrimento	  e	  
da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  263.	  
285	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
263.	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presente	  a	  questão	  dos	  valores	  centrais	  como	  
“impedimento	  moral”	  para	  se	  salvarem.	  
«Durou	  o	  combate	  desde	  a	  hora	  que	  pusemos	  
as	  escadas	  até	  quatro	  horas	  do	  dia»286.	  É	  este	  
mesmo	   combate	   que	   encontramos	  
representado	  nas	  Lendas	  da	   Índia,	  mostrando	  
o	   desembarque	   da	   frota	   e	   o	   ataque	   às	  
muralhas	  da	  cidade287.	  O	  número	  de	  mortes	  é	  
difícil	  de	  apurar,	  pois	  poucas	  fontes	  referem	  tal	  
questão.	   Gaspar	   Correia	   refere	   que	   se	   terão	  
perdido	   pelo	  menos	   40	   homens288	   (presentes	  
nas	   muralhas	   e	   já	   na	   cidade)	   enquanto	  
algumas	  crónicas	  árabes	  mencionam	  entre	  100	  
a	  200	  cristãos289.	  Uma	  carta	  enviada	  a	  partir	  do	  
Egipto	   para	   Veneza,	   registada	   por	   Sanuto,	  
menciona	   160	   mortes290.	   Ainda	   assim,	  
podemos	  afirmar	  que	  o	  contingente	  português	  
não	   foi	   severamente	   afectado	   pois	   o	  
fracassado	   ataque	   não	   pôs	   em	   causa	   o	   resto	  
da	   expedição	   planeada	   pelo	   Governador.	   Os	  
portugueses	   regressaram	   aos	   batéis,	   sabendo	  
Albuquerque	  que	  nas	  gentes	  baixas	  «como	  na	  
gente	   nobre	   ouve	   mais	   desordem	   que	  
ordenança»291.	   Correia	   conta-­‐nos	   ainda	   que	  
era	   o	   próprio	   capitão-­‐geral	   que	   recolhia	   os	  
homens	   com	   grande	   pressa	   de	   modo	   a	   que	  
vissem	  «os	  mouros	  que	  vos	  faço	  embarquar	  e	  
recolher	   per	   força,	   e	   nom	   que	   himos	  
fugindo»292.	  A	  derrota	  era,	  no	  entanto,	  visível.	  	  
Os	   motivos	   deste	   falhanço	   não	   são	   fáceis	   de	  
apurar	  pois	  não	  há	  uma	  resposta	  simples	  para	  
esta	   situação.	   Podemos	   afirmar	   que	   o	  
acumular	   de	   várias	   falhas,	   sobretudo	   a	   nível	  
logístico	  e	  disciplinar,	   foi	  responsável	  por	  este	  
desastroso	   resultado.	   No	   que	   diz	   respeito	   à	  
logística,	   esta	   terá	   falhado	  na	  preparação	  das	  
escadas	  por	  duas	  questões:	  pelo	  seu	  tamanho	  
curto	   e	   pela	   sua	   quebra	   perante	   a	   subida	  
desenfreada	  de	  homens.	   Se	  o	  primeiro	   factor	  
                                                
286	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  126.	  
287	  Lendas	  da	  Índia,	  entre	  as	  pp.	  342-­‐343.	  
288	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  343.	  
289	   R.	   B.	   Serjeant,	  The	  Portuguese	  off	   the	   South	  Arabian	  
Coast.	   Hadrami	   Chronicles,	   Beirut,	   Librairie	   du	   Liban,	  
1974,	  p.	  47.	  
290	   I	   Diarii	   di	   Marino	   Sanuto,	   vol.	   XVII,	   Bologna,	   Forni	  
Editore,	  1969,	  p.	  154.	  
291	  Ásia,	  p.	  353.	  
292	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  343.	  
se	   explica	   pela	   falta	   de	   informação	   quanto	   à	  
própria	   cidade,	   já	   o	   segundo	   é	   fruto	   da	  
desordem	   que	   se	   gerou	   frente	   à	   muralha.	  
Ligamos	   portanto	   a	   logística	   com	   a	  
organização	   militar	   e	   estratégia	   de	   acção	  
adoptada.	   Concretizando,	   a	   obtenção	   de	  
informação	   era	   uma	   das	   principais	  
componentes	   necessárias	   para	   um	   ataque	  
deste	   tipo.	   O	   facto	   de	   as	   escadas	   serem	  
demasiado	   curtas	   demonstra	   o	   mau	  
planeamento	   na	   acção	   –	   Albuquerque	  
admitiria	  ao	  rei	  que	  «se	  tivera	  visto	  Adém,	  que	  
o	  não	   cometera	  por	   onde	  o	   escalámos»,	   pois	  
«ganhara-­‐se	  com	  pouco	  trabalho»293	  tendo	  em	  
conta	   que	   a	   cidade	   não	   possuía	   um	   número	  
alto	  de	  efectivos294.	  O	  efeito	  surpresa	  também	  
não	  resultou,	  devendo-­‐se	  tal	  à	  chegada	  tardia	  
da	  armada	  a	  Adém,	  resultante	  de	  condições	  de	  
navegabilidade	   adversas,	   fora	   da	  
responsabilidade	   portuguesa.	   A	   parca	   defesa	  
encetada	   rapidamente	   pelas	   forças	   locais	  
(entrincheirando-­‐se	  na	  cidade	  e	  emparedando	  
a	   porta	   da	   cidade	   por	   centro)	   foi	   suficiente	  
para	   resistir	   ao	   ataque	   português.	   Por	   outro	  
lado,	   a	   artilharia	   portuguesa	   utilizada	   foi	  
insuficiente	  para	  abrir	  uma	  brecha	  na	  muralha	  
que	   permitisse	   a	   entrada	   das	   forças	   de	  
Albuquerque	  –	  tal	  se	  deve	  à	  própria	  ineficácia	  
das	  bocas-­‐de-­‐fogo	  da	  época295.	  
Em	   termos	   sociais,	   torna-­‐se	   necessário	  
entender	   o	   conceito	   operatório	   de	   valores	  
centrais	   -­‐	   «o	   conjunto	   de	   valores	  
(primários/vitais)	   que	   logram	   obter	   um	  
consenso	   alargado	   e	   intenso	   pela	   sua	  
importância,	  quer	  porque	  participam	  da	  esfera	  
                                                
293	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  149.	  
294	  Ob	  cit.,	  p.	  127.	  
295	   Sobre	   os	   problemas	   da	   artilharia	   da	   época	   veja-­‐se,	  
entre	   outros,	   Kelly	   Devries,	   “The	   effectiveness	   of	  
fifteenth-­‐century	   shipboard	   artillery”	   e	   “Catapults	   Are	  
Not	   Atomic	   Bombs:	   Towards	   a	   Redefinition	   of	  
‘Effectiveness’	   in	   Premodern	   Military	   Technology”	   in	  
Guns	  and	  Men	   in	  Medieval	  Europe,	  1200-­‐1500 :	   Studies	  
in	   Military	   History	   and	   Technology.	   Aldershot:	   Ashgate,	  
2002;	   para	   o	   caso	   português	   é	   imprescindível	   o	   artigo	  
recente	  de	  José	  Virgílio	  Pissarra,	  “Armamento	  Naval”,	   in	  
Francisco	   Contente	   Domingues	   (coord.),	   História	   da	  
Marinha	   Portuguesa.	   Navios,	   marinheiros	   e	   arte	   de	  
navegar,	  1500-­‐1668,	  Lisboa,	  Academia	  de	  Marinha,	  2012,	  
pp.	  152-­‐177.	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do	   sagrado	   (não	   confundir	   com	   o	   religioso),	  
quer	  porque	  são	  abraçados	  por	  elites	  (pessoas	  
ou	   instituições	   com	   funções	   apreciadas)»296.	  
Falamos	  claro	  da	  honra,	  do	  proveito,	  da	  fama	  e	  
da	  glória.	  Afonso	  de	  Albuquerque	  explica	  a	  D.	  
Manuel	  que,	  desembarcando	  na	  praia	  frente	  à	  
fortaleza,	   os	   capitães	   «[…]	   como	   valentes	  
cavaleiros	   e	   criados	   de	   Vossa	   Alteza,	  
desejadores	   de	   vos	   servir,	   como	   se	   ali	   viram	  
presentes	   Vossa	   Alteza»	   empreenderam	  
serem	  os	  primeiros	  a	  subir	  à	  muralha	  «do	  que	  
me	  a	  mi	  bem	  pesou,	  porque	  eles	   fizeram	  seu	  
dever	  como	  cavaleiros»297,	  não	  desenvolvendo	  
mais	  esta	  questão,	  deixando-­‐a	  entrelinhada,	  e	  
escusando-­‐se	   de	   apresentar	   culpas.	   Já	   Lopes	  
de	   Castanheda	   ataca	   abertamente	   esta	  
atitude,	   afirmando	   que	   «[…]	   os	   capitães	   que	  
hião	  ordenados	  pera	  escalar,	  ou	  por	  cobiça	  da	  
gloria	  da	  promeyra	  entrada	  na	  cidade,	  ou	  por	  
se	   prezarem	  mais	   de	   bons	   cavaleyros	   que	   de	  
bons	   capitães	   quiserão	   sobir	   primeiro	   que	   a	  
sua	  gente»298.	  
Assim,	  houve	  uma	  clara	  falta	  de	  comando	  pela	  
desordem	   criada	   –	   o	   governador	   não	  
conseguiu	   reorganizar	   a	   confusão	   gerada.	   E	  
houve	   falta	   de	   disciplina,	   contrariando	   os	  
preceitos	  da	  arte	  militar.	  O	  autor	  anónimo	  de	  
Primor	  e	  Honra	  da	  Vida	  Soldadesca	  no	  Estado	  
da	  Índia	  preconizaria,	  nos	  finais	  do	  século	  XVI,	  
que	   deve	   o	   soldado	   guardar	   «[…]	  
perfeitissimamente	  a	  ordem,	  fazendo	  por	  não	  
quebrar,	   nem	   perverter	   a	  mais	  mínima	   parte	  
dela	   porque	   isto	   é	   importantíssimo	   na	  
guerra»299.	  No	  entanto	  esta	  situação	  alastrou-­‐
se,	   neste	   caso	   concreto,	   às	   patentes	  
superiores.	   Nem	   os	   capitães	   respeitaram	   o	  
                                                
296	   João	   Marinho	   dos	   Santos,	   “A	   ideologia	   dos	  
Descobrimentos	   e	   da	   Expansão	   e	   o	   sistema	   de	   “valores	  
centrais””	  in	  Vasco	  da	  Gama,	  A	  honra,	  o	  proveito,	  a	  fama	  
e	  a	  glória,	  Porto,	  Editora	  Ausência,	  1999,	  p.	  50.	  
297	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  123.	  
298	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
258.	  
299	  Primor	  e	  Honra	  da	  Vida	  Soldadesca	  no	  Estado	  da	  Índia	  
(Anónimo	   do	   séc.	   XVI),	   edição	   actualizada,	   introdução	   e	  
estudo	  de	  Laura	  Monteiro	  Pereira,	  Ericeira,	  Mar	  de	  Letras	  
Editora,	  2003,	  p.	  237.	  
definido,	   nem	   posteriormente	   os	   simples	  
homens	  de	  armas300.	  
Vitorino	  Magalhães	  Godinho	   vai	  mais	   longe	  e	  
apresenta-­‐nos	   uma	   perspectiva	  
complementar,	   interpretando	   que	   o	   fracasso	  
dever-­‐se-­‐ia	  «[…]	  à	  mentalidade	  dos	  fidalgos	  e	  à	  
desordem	   da	   tropa	   (como	   em	   Marrocos,	  
inadaptação	  da	  velha	  classe	  guerreira	  às	  novas	  
formas	  e	  fins	  de	  guerra)»,	  chegando	  a	  admitir,	  
exageradamente,	   que	   a	   cidade	   não	   fora	  
tomada	   «[…]	   porque	   os	   fidalgos	   recusaram	  
entrar	  na	  cidade	  embora	  a	  passagem	  estivesse	  
franqueada	   e	   a	   resistência	   reduzida	   à	  
impotência»301.	  Consequentemente,	  impunha-­‐
se	  a	  existência	  de	  uma	  frota	  permanente	  perto	  
do	   estreito	   para	   impedir	   a	   entrada/saída	   de	  
navios	   –	   «era	   certamente	   muitíssimo	   mais	  
proveitoso	  cruzar	  todos	  os	  anos	  “às	  presas”	  do	  
que	  aí	  permanecer,	  porquanto	  Ádem	  não	  era	  
uma	  Ormuz	  nem	  Malaca	  do	  mar	  Roxo»302.	  
Assim,	   além	   de	   alguma	   desorganização	  
patente	  no	  ataque,	  encontramos	  também	  uma	  
certa	   oposição	   em	   ocupar	   posições	  
estratégicas	   na	   muralha	   bem	   como	   avançar	  
perante	  as	  adversidades.	  Desta	  forma,	  parece-­‐
nos	   muito	   provável	   a	   existência	   de	   uma	  
opinião	  contrária	  à	  de	  Albuquerque	  no	  seio	  da	  
fidalguia	   (e	   até	   dos	   homens	   de	   armas)	  
presente.	   Tal	   enquadra-­‐se	   perfeitamente	   na	  
oposição	   à	   acção	   deste	   governador	   no	  
Índico303.	   A	   criação	   de	   mais	   um	   posto	  
                                                
300	   Esta	   leitura	   foi	   já	   encetada	   anteriormente	   por	   Vítor	  
Luís	  Gaspar	  Rodrigues,	  A	  Evolução	  da	  Arte	  da	  Guerra	  dos	  
Portugueses	   no	   Oriente	   (1498-­‐1622),	   Lisboa,	   tese	  
apresentada	   para	   acesso	   à	   categoria	   de	   Investigador	  
Auxiliar	  do	  IICT,	  1998,	  vol.	  I,	  pp.	  158-­‐159.	  
301	   Vitorino	  Magalhães	  Godinho,	  Os	  Descobrimentos	   e	   a	  
Economia	  Mundial…,	  cit.,	  p.	  107	  e	  108.	  
302	  Idem,	  ibidem.	  
303	  Foi,	  em	  última	  análise,	  esta	  mesma	  oposição	  no	  reino	  
responsável	   pela	   substituição	   de	  Albuquerque	   por	   Lopo	  
Soares	   de	   Albergaria,	   em	   1515.	   Cf.	   Inácio	   Guerreiro	   e	  
Vítor	   Luís	   Gaspar	   Rodrigues,	   “O	   “grupo	   de	   Cochim”	   e	   a	  
oposição	   a	   Afonso	   de	   Albuquerque”,	   Studia,	   51,	   1992,	  
pp.	  119-­‐144.	  Sobre	  a	  resistência	  à	   imposição	  do	  sistema	  
de	   ordenanças	   cf.	   Vítor	   Luís	   Gaspar	   Rodrigues,	   A	  
Evolução	   da	   Arte	   da	   Guerra	   dos	   Portugueses	   no	  
Oriente...,	  cit.,	  pp.	  177-­‐187.	  Para	  os	  avanços	  e	  recuos	  na	  
política	  ultramarina	  de	  D.	  Manuel	  I,	  cf.	  o	  estudo	  clássico	  
de	   Luís	   Filipe	   F.	   R.	   Thomaz,	   “A	   «política	   oriental»	   de	  D.	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132  
fortificado,	  à	  entrada	  do	  Mar	  Vermelho,	  viria	  a	  
dispersar	   ainda	   mais	   a	   já	   vasta	   presença	  
portuguesa	   na	   Ásia,	   aumentando	   todavia	   a	  
regulação	   do	   comércio	   pela	   Coroa.	   Na	  
possibilidade	   da	   cidade	   de	   Adém	   ser	  
conquistada,	   as	   finanças	   da	   Ásia	   portuguesa	  
agravar-­‐se-­‐iam:	   para	   além	   de	   necessitar	   de	  
capitão,	   homens	   de	   armas,	   mantimentos	   e	  
apetrechos	   militares,	   representaria	   um	   rude	  
golpe	  para	  quem	  enriquecia	  à	  custa	  da	  guerra	  
de	  corso	  no	  estreito	  e	  do	  tráfico	  que	  visava	  o	  
Cairo.	  Se	  as	  queixas	  à	   restrição	  das	  chamadas	  
“liberdades	  da	  Índia”	  se	  faziam	  sentir304,	  muito	  
mais	   seriam	  caso	  aquele	  porto	   fosse	   tomado.	  
Para	  a	  pequena	  nobreza,	  habituada	  já	  a	  tratar,	  
e	  para	  os	  soldados	  que	  muitas	  vezes	   também	  
se	   dedicavam	   a	   esta	   actividade,	   estava	  
possivelmente	   mais	   em	   causa	   a	   acção	   dos	  
privados	  no	  comércio	  asiático	  e	  com	  destino	  à	  
Europa	   do	   que	   o	   próprio	   ideal	   imperial	  
manuelino.	   Este	   era,	   já	   naquele	   momento,	  
desvalorizado	  por	   alguns	   sectores	   da	   nobreza	  
no	  reino	  –	  onde	  salientamos,	  claro,	  a	  figura	  do	  
barão	  do	  Alvito305.	  Desta	   forma,	   a	   oposição	   a	  
Afonso	   de	   Albuquerque	   e	   à	   sua	   aplicação	   do	  
ideal	  do	  rei	  poderá	  ter,	  em	  parte,	  alguma	  culpa	  
no	  fracasso	  do	  ataque	  a	  Adém.	  
	  
2.2	   Partir	   e	   regressar	   –	   a	   exploração	   do	  Mar	  
Vermelho	  
Recolhidos	   os	   homens	   aos	   navios,	   era	   tempo	  
de	   reunir	   pois	   os	   ataques	   aos	   portugueses	  
mantinham-­‐se	   através	   da	   artilharia	   instalada	  
na	   cidade306.	   De	   maior	   afronta	   eram	   os	   tiros	  
que	  vinham	  do	  pequeno	  monte	  da	  ilha	  de	  Cira,	  
frente	   a	  Adém	  –	   rapidamente	  dominado	  pela	  
acção	  de	  Álvaro	  Marreiro,	  mestre	  da	  nau	  Frol	  
                                                             
Manuel	   I	   e	   suas	   contracorrentes”,	   in	  De	  Ceuta	   a	   Timor,	  
Lisboa,	  Difel,	  1998,	  pp.	  189-­‐206.	  
304	   Luís	   Filipe	   F.	   R.	   Thomaz,	   “A	   «política	   oriental»	   de	   D.	  
Manuel	  I...”,	  cit.,	  p.	  198.	  
305	   Sobre	   este	   homem	   cf.	   Alexandra	   Pelúcia,	   “A	   baronia	  
do	   Alvito	   e	   a	   expansão	   manuelina	   no	   Oriente	   ou	   a	  
reacção	  organizada	  à	  política	  imperialista”,	  in	  João	  Paulo	  
Oliveira	  Costa	  e	  Vítor	  Luís	  Gaspar	  Rodrigues	  (eds.),	  A	  Alta	  
Nobreza	   e	   a	   Fundação	   do	   Estado	   da	   Índia.	   Actas	   do	  
Colóquio	   Internacional,	   Lisboa:	   CHAM/IICT,	   2004,	   pp.	  
279-­‐302.	  
306	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  127.	  
da	   Rosa,	   que,	   com	   um	   punhado	   de	   homens,	  
resolveu	   atacar	   repentinamente	   a	   pequena	  
fortificação,	   matando	   o	   bombardeiro	   aí	  
presente	   e	   confiscando	   as	   peças	   de	  
artilharia307.	  
Apercebidos	   da	   pouca	   capacidade	   de	   defesa	  
da	   cidade,	   era	   a	   vez	   dos	   capitães,	   fidalgos	   e	  
cavaleiros	  requererem	  ao	  governador	  um	  novo	  
assalto.	   Tarde	   demais	   pois	   a	   água	   potável	   ia	  
esgotando,	  os	  ventos	  para	  entrar	  no	  Mar	  Roxo	  
estavam	   a	   acabar308	   e	   o	   desejo	   de	  
Albuquerque	  era,	  na	  realidade,	  querer	  ir	  «[…]	  a	  
Çuez	   e	   a	   ver	   vista	   da	   armada	   do	   Soldão	   e	  
pelejar	  co	  ela,	  ou	  quando	  não	  ir	  a	  Maçuâ	  pera	  
saber	  a	  verdade	  do	  Preste,	  e	  fazer	  hi	  fortaleza	  
se	   a	   não	   podesse	   fazer	   nas	   portas	   do	  
estreyto»309.	   Justificaria	   ao	   rei	   a	   sua	   entrada	  
no	   Mar	   Roxo	   (sem	   tomar	   parecer	   com	   os	  
restantes	  capitães	  e	  fidalgos)	  dizendo	  que	  «[…]	  
me	  pareceu	  por	  então	  assim	  vosso	  serviço»310.	  
No	  entanto,	  o	  governador	  não	  partiu	  de	  Adém	  
sem	   antes	   destruir	   todos	   os	   navios	  
muçulmanos	  que	  aí	  se	  encontravam	  e	  procurar	  
por	   mais	   informar-­‐se	   sobre	   a	   própria	   “ilha”	  
onde	   a	   cidade	   se	   encontrava311.	   Manuel	   de	  
Lacerda,	   Simão	   de	   Andrade,	   Simão	   Velho	   e	  
Pêro	   da	   Fonseca	   foram	   ter	   ao	   porto	   de	  
Hujufu312,	  atrás	  de	  Adém,	  que	  viria	  a	  revelar-­‐se	  
importante	  na	  política	  de	   fixação	  preconizada	  
por	  Albuquerque	  para	  o	  Mar	  Vermelho,	  como	  
adiante	  veremos.	  
                                                
307	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
265.	   Sobre	   as	   peças	   tomadas	   cf.	   Cartas	   para	   el-­‐rei	   D.	  
Manuel	  I,	  p.	  126.	  
308	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  127.	  
309	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
265.	  
310	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  127.	  
311	  Lendas	  da	   Índia,	  p.	  344.	  Sobre	  o	   incêndio	  dos	  navios	  
muçulmanos	  que	  aí	  estavam	  cf.	  também	  L.	  O.	  Schuman,	  
Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  p.	  14.	  
312	   Referido	   pelo	   Visconde	   de	   Lagoa	   como	  Ugufe/Hujaf,	  
porto	   árabe	   situado	   na	   península	   de	  Adém,	   situado	   em	  
12º47’N,	   45ºE	   –	   cf.	   Visconde	   de	   Lagoa,	   Glossário	  
Toponímico	   da	   Antiga	   Historiografia	   Portuguesa	  
Ultramarina,	  Ministério	  do	  Ultramar,	  1953,	  1ª	  parte,	  vol.	  
III,	   p.	   244.	   Segundo	   H.	   T.	   Norris	   e	   F.	   W.	   Penhey	   deve	  
corresponder	   actualmente	   a	   Ras	   Hejaf	   ou	   à	   costa	   de	  
Ma’ala	   (“The	   Historical	   Development	   of	   Aden's	  
Defences”,	  cit.,	  p.	  15).	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Afastada	   da	   cidade,	   a	   armada	   reorganizou	   as	  
suas	  forças	  e	  partiu	  finalmente	  para	  o	  estreito,	  
em	  direcção	   ao	  Mar	  Roxo,	   por	   volta	  do	  dia	   3	  
de	  Abril313.	  De	   forma	  a	   celebrar	   a	   entrada	  no	  
mar,	   «[…]	   mandou	   Afonso	   Dalboquerque	  
embandeirar	   a	   frota	   e	   tirar	   toda	   a	  
artelharia»314.	   A	   primeira	   paragem	   deu-­‐se	  
frente	   à	   ilha	   de	   Mihum315	   que	   atravessa	   as	  
portas	   do	   estreito	   com	   o	   objectivo	   de	   tomar	  
alguns	   rubães,	   «homens	   conhecedores	   dos	  
baixos	  e	  dos	  pousos	  e	  dos	  portos	  […]	  e	  vivem	  
por	   este	   ofício,	   e	   tomam-­‐nos	   ali	   as	   naus	   que	  
navegam	  para	  o	  estreito»316,	  servindo	  assim	  de	  
pilotos	  especializados.	  
A	   rota	  que	  Albuquerque	  seguia,	  pela	  margem	  
direita,	   do	   lado	   da	   Arábia,	   foi	   traçada	   com	  
ajuda	  dos	  ditos	  rubães.	  O	  destino	  era	  certo:	  a	  
ilha	  de	  Camarão317,	  por	  haver	  aí	  água	  potável	  –	  
que	   começava	   a	   escassear	   nos	   navios318.	  
Prosseguiu-­‐se	   assim	   em	   direcção	   à	   ilha	   de	  
Zebelçocor319,	   primeiro	   ponto	   referencial	   no	  
Mar	   Vermelho.	   No	   entanto	   os	   ventos	   não	  
estavam	  de	  feição,	  e	  a	  armada	  teve	  de	  ancorar	  
perto	   da	   terra,	   em	   porto	   não	   identificado.	  
Foram	   aí	   tomadas	   duas	   naus	   de	   Barbora320	   e	  
Zeila321,	  com	  mantimentos,	  que	  acabaram	  por	  
ser	   reduzidas	   a	   cinzas322.	   O	   capitão-­‐mor	  
mandou	  «decepar	  as	  mãos	  e	  cortar	  os	  narizes	  
                                                
313	  “E	  partio	  a	  primeyra	  oitava	  da	  Pascoa	  pera	  a	  estreito”	  
-­‐	  cf.	  ibidem.	  
314	  Ásia,	  p.	  354.	  
315	   O	   Visconde	   de	   Lagoa	   refere	   a	   ilha	   como	   Meum	   e	  
Mehum,	  seguindo	  a	  explicação	  de	  João	  de	  Barros,	  isto	  é,	  
sendo	  esta	  a	  denominação	  atribuída	  pelos	  Mouros	  à	  ilha	  
de	   Perim,	   situada	   à	   entrada	   do	   mar	   Vermelho,	   situada	  
em	   12º38’N,	   43º28’E	   -­‐	   Visconde	   de	   Lagoa,	   Glossário	  
Toponímico...,	  cit,	  vol.	  II,	  p.	  257.	  
316	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  129.	  
317	  Kamaran,	   ilha	  situada	  no	  Iémen	  (Yemen),	  próximo	  da	  
costa	   árabe	   do	   mar	   Vermelho,	   situada	   em	   15º25’N,	  
42º35’E	  -­‐	  Visconde	  de	  Lagoa,	  Glossário	  Toponímico...,	  cit,	  
vol.	  I	  p.	  165.	  
318	  Ibidem;	  Cf.	  também	  Ásia,	  p.	  366.	  
319	  Zebel	  Zukur,	  situada	  em	  14ºN,	  42º46’E	  -­‐	  Visconde	  de	  
Lagoa,	  Glossário	  Toponímico...,	  cit,	  vol.	  III,	  p.	  303.	  
320	  Cidade	  portuária	  de	  Berbera,	   situada	  na	  costa	   sul	  do	  
golfo	  de	  Adém,	  situada	  em	  10º	  27’N,	  45º	  01’E	  -­‐	  Visconde	  
de	  Lagoa,	  Glossário	  Toponímico...,	  cit,	  vol.	  I,	  p.	  87.	  
321	  Saylac,	  cidade	  portuária	  também	  situada	  na	  costa	  sul	  
do	  golfo	  de	  Adém,	  mas	  mais	  a	  norte	  de	  Barbora,	  situada	  
em	  11°21’N,	  43°28’E.	  
322	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  129.	  
e	   orelhas»	   aos	   muçulmanos	   aí	   encontrados,	  
repetindo	   o	   feito	   por	   diversas	   vezes	   às	  
populações	  que	  encontrou	  na	  costa323.	  
Prosseguindo	  a	  viagem	  no	  outro	  dia,	  e	  apesar	  
da	   navegação	   ter	   permitido	   chegar	   perto	   da	  
referida	   ilha	   de	   Zebelçocor,	   Albuquerque	  
preferiu	   ficar	   nas	   proximidades,	   sem	   arriscar	  
pousar	  na	  ilha	  tendo	  em	  conta	  que	  lhe	  parecia	  
que	  esta	  não	  tinha	  meios	  para	  albergar	  tantas	  
naus,	  passando	  novamente	  essa	  noite	  ao	  largo	  
da	  costa	  árabe.	  
Daí	   a	   armada	   dirigiu-­‐se	   a	   Camarão,	   somente	  
com	   uma	   breve	   paragem	   pelo	   meio	   –	   uma	  
enseada	  de	  nome	  Luia324.	  Ao	  chegar	  ao	  local	  a	  
nau	   capitânia	   (a	   Santa	   Senhora	   da	   Serra)	  
acabou	   por	   encalhar,	   batendo	   num	  banco	   de	  
alfaques	   a	   4,5	   braças	   de	   profundidade325.	   A	  
situação	   resolveu-­‐se	   rapidamente,	   puxando	   o	  
navio	  através	  da	  ajuda	  combinada	  de	  diversos	  
capitães	   e	   das	   outras	   embarcações.326.	  
Chegando	   finalmente	   à	   desejada	   enseada,	   a	  
armada	   recuperou	   fôlego	   e	   alcançou	   a	  
aguardada	   aguada	   no	   dia	   seguinte.	   Vendo	  
aproximar-­‐se	   as	   forças	   portuguesas,	   os	  
habitantes	  da	  ilha	  de	  Camarão	  não	  esperaram	  
pelo	   saque	   e	   fugiram	   imediatamente	   para	  
terra	   firme.	   Os	   batéis	   portugueses	   enviados	  
para	   explorar	   a	   ilha	   tomaram	   pouco	  mais	   do	  
que	  uma	  nau	  do	  Sultão	  do	  Cairo327.	  
A	   expedição	   comandada	   por	   Afonso	   de	  
Albuquerque	   visava	  naquele	  momento	   atingir	  
Dgedah328,	  porto	  fulcral	  para	  a	  cidade	  santa	  de	  
                                                
323	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
268.	  
324	   Segundo	   o	   Visconde	   de	   Lagoa	   a	   enseada	   de	   Luia	  
encontra-­‐se	   a	   15º44’N,	   42º40’E.	   Deve	   tratar-­‐se	   de	   um	  
erro	   visto	   que	   seguindo	   essas	   coordenadas	   este	   porto	  
estaria	  a	  Norte	  de	  Camarão,	  facto	  impossível	  visto	  que	  os	  
portugueses	   “subiam”	  o	  Mar	  Roxo	   -­‐	  Visconde	  de	  Lagoa,	  
Glossário	  Toponímico...,	  cit,	  1ª	  parte,	  vol.	  II,	  p.	  199.	  
325	  Cf.	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  pp.	  130-­‐131;	  Ásia,	  p.	  
367;	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  
p.	  268;	  Lendas	  da	  Índia,	  p.	  347.	  
326	   Por	   este	   “milagre”	   prometeu	   o	   governador	   erguer	  
uma	  igreja	  em	  Goa	  sob	  os	  auspícios	  de	  Nossa	  Senhora	  de	  
Serra,	  promessa	  que	  veio	  a	  concretizar	  quando	  chegou	  à	  
cidade.	  
327	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  131.	  
328	   Utilizamos	   aqui	   a	   grafia	   Dgedah	   (utilizada	   por	  
Albuquerque)	   para	   assinalar	   o	   porto	   que	   também	   é	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Meca.	   Após	   sete	   dias	   de	   reabastecimento,	   o	  
capitão-­‐mor	  perscrutou	  os	   ventos	  de	   forma	  a	  
preparar	   a	   partida.	   Começando	   a	   «ventar	  
levantes»329,	   os	   navios	   levantaram	   âncora	   e	  
iniciaram	  a	  sua	  demanda	  para	  Norte,	  surgindo	  
numas	   ilhas	   imediatamente	   acima	   do	   local	  
anterior.	  E	  aí	  aguardaram	  durante	  vinte	  e	  dois	  
dias	   por	   ventos	   favoráveis	   para	   prosseguir.	  
Findo	  este	  tempo,	  por	  falta	  de	  água	  potável	  a	  
armada	   voltou	   para	   Camarão	   –	   supomos	   que	  
por	   volta	   de	  meados	   de	  Maio.	  No	   entanto,	   o	  
governador	   não	   desistia.	   Nas	   suas	   palavras,	  
«tomámos	   nossa	   água	   o	   mais	   prestes	   que	  
pudemos,	   e	   volvemos	   logo	   ao	   lugar	   que	   dito	  
tenho»330.	  
Novamente	   a	   esquadra	   estava	   em	   clima	  
quente,	   árido	   e	   desesperante.	   Foi	   neste	  
ambiente	   que	   a	   armada	   testemunhou	   aquilo	  
que	   considerou	   ser	   um	   “milagre”:	   estando	   a	  
frota	   virada	   para	   a	   costa	   africana,	   surgiu	   um	  
«[…]	   sinal	   no	   céu	   de	   uma	   cruz	   desta	   feição,	  
mui	  clara	  e	  resplandecente,	  e	  veio	  uma	  nuvem	  
sobre	  ela;	  chegando	  a	  ela,	  se	  partiu	  em	  partes,	  
sem	   tocar	   na	   cruz	   nem	   lhe	   cobrir	   sua	  
claridade»331.	  À	  guerra	  associava-­‐se	  finalmente	  
o	   miraculismo	   cruzadístico.	   Tal	   como	   em	  
Ourique,	  Deus	  apresentava	  aos	  portugueses	  a	  
cruz	   de	   Cristo,	   indicando-­‐lhes	   o	   caminho.	  
Albuquerque	   não	   tinha	   dúvidas,	   e	   acreditava	  
que	  a	  cruz	  apontava	  para	  a	  rota	  que	  a	  armada	  
deveria	   tomar,	   encetando	   relações	   com	   o	  
Preste	   João.	  Derrotado	   pela	  maioria	   –	   ou	   até	  
talvez	  pela	  sua	  vontade	  de	  chegar	  a	  Dgedah	  –	  
a	   frota	   não	   tomou	   essa	   direcção,	   e	   o	  
governador	   justificou-­‐se	   ao	   rei	   dizendo	   que	  
«[…]	  como	  homens	  de	  pouca	  fé	  não	  ousamos	  
de	  cometer	  o	  caminho»,	  e	  que	  a	  sua	   idade	  (e	  
estatuto)	  avançada	   levava-­‐o	  a	  estar	  «vadeado	  
da	   condição	   e	   inclinações	   dos	   homens»	  
porque	   na	   realidade	   o	   plano	   imperial	  
manuelino	  desenhava-­‐se,	  e	  este	  via	  «o	  feito	  da	  
Índia	   levar	   um	   caminho	   como	   cousa	  
                                                             
referido	   por	   Jiddah,	   Jidá,	   Gidá,	   Judá	   ou	   Dgedah	   nas	  
fontes	   portuguesas,	   situado	   em	   21º28’N,	   39º11’E	   -­‐	   cf.	  
Visconde	  de	  Lagoa,	  Glossário	  Toponímico...,	  cit.,	  vol.	  II,	  p.	  
82.	  
329	  Ob.	  cit.,	  p.	  132.	  
330	  Ob.	  cit.,	  p.	  133.	  
331	  Ibidem.	  
endereçada	   por	   Deus»332.	   Mantiveram-­‐se	   aí	  
até	   final	   de	   Maio,	   ficando	   novamente	   sem	  
água,	  regressando	  então	  a	  Camarão.	  
Sem	   ventos	   para	   continuar	   para	   Dgedah,	   o	  
capitão-­‐mor	   decidiu	   manter-­‐se	   na	   ilha	  
enquanto	   podia.	   E	   assim	   esteve	   durante	   os	  
meses	  de	  Junho	  e	  Julho.	  A	  10	  de	  Junho	  reunira	  
conselho	   para	   decidir	   se	   avançasse	   para	  
Dalaca333.	   Grande	   parte	   dos	   presentes	  
votaram	   contra,	   e	   apenas	   foi	   enviada	   a	  
caravela	   de	   João	   Gomes	   para	   tomar	  
informações	   acerca	   do	   local	   trazendo	   dessa	  
viagem	   «[…]	   Dalaca	   pintada,	   ilhas	   e	   mar,	   o	  
melhor	   que	   ele	   pode»334.	   Sendo	   esta	  
embarcação	   mais	   leve	   e	   rápida,	   já	  
anteriormente	   tinha	   sido	   enviada	   à	   ilha	   de	  
Ceibão335	   para	   explorar	   as	   suas	   riquezas	   e	  
viabilidades.	  
Durante	  esse	   tempo	  Albuquerque	   regista	  que	  
mandou	   «fazer	   experiencia	   de	   cal	   aos	  
pedreiros	   que	   trazia	   comigo»336,	   averiguando	  
assim	   a	   possibilidade	   de	   construção	   de	   uma	  
fortaleza	  na	  ilha	  e	  de	  fixação	  de	  população.	  O	  
Governador	  chegou	  ainda	  a	  enviar	  um	  homem	  
por	   terra	   a	   Portugal,	   que	   se	   dizia	   ser	   um	  
mouro	   convertido	   em	   Azamor337.	   Apesar	   de	  
Gaspar	   Correia	   o	   identificar	   como	   sendo	  
Fernão	  Dias,	  pouca	   informação	  subsiste	  sobre	  
esta	  personagem	  e	  sobre	  esta	  viagem.	  Noutro	  
dia	   ainda,	   viu-­‐se	   à	   noite	   outro	   sinal	   “divino”,	  
caindo	   um	   raio	   de	   fogo	   para	   os	   lados	   de	  
Dgedah	  e	  Meca,	  vindo	  da	  terra	  da	  Preste	  João,	  
servindo	   de	   novo	   como	   sustento	   ideológico	  
para	  aquela	  viagem.	  
A	   estadia	   prolongada	   esgotara	   os	   homens,	  
levando-­‐os	   até	   a	   protestarem	   contra	   as	  
sucessivas	   viagens	   falhadas	   em	   direcção	   a	  
Dgedah.	   Albuquerque	   não	   refere	   esta	  
                                                
332	  Para	  todas	  veja-­‐se	  Ibidem.	  
333	   CAA,	   II,	   pp.	   23-­‐27.	   Dahlak,	   pequeno	   arquipélago	  
localizado	  perto	  da	  actual	  Eritreia	  e	  do	  porto	  de	  Maçuá,	  
situado	  em	  15°37’N,	  40°	  9’E.	  	  
334	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  135.	  
335	  Jebel	  Teir	  (nas	  cartas	  inglesas),	  ilha	  situada	  próximo	  da	  
costa	  árabe	  do	  mar	  Vermelho,	  entre	  o	  Iémen	  e	  a	  Eritreia,	  
situada	   em	   15º33’N,	   41º50’E	   -­‐	   Visconde	   de	   Lagoa,	  
Glossário	  Toponímico...,	  cit.,	  vol.	  II,	  p.	  212.	  
336	  Ob.	  cit.,	  p.	  136.	  
337	  Ob.	  cit.,	  p.	  144.	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oposição	   na	   sua	   correspondência	   e	   muito	  
menos	   a	   elevada	  mortandade	   (especialmente	  
de	  malabares	   e	   canarins)	   causada	   pelo	   calor,	  
pela	   falta	   de	   mantimentos	   e	   pelos	   pesados	  
trabalhos	  de	  manutenção	  dos	  navios338.	  
Claramente	   debilitado	   por	   estar	   no	   Mar	  
Vermelho	  há	  mais	  de	  três	  meses,	  Albuquerque	  
decidiu	   finalmente	   regressar.	   A	   armada	  
acabou	   por	   sair	   de	   Camarão,	   em	   direcção	   ao	  
estreito,	   a	   15	   de	   Julho.	   Recolhera	   as	  
informações	   necessárias	   através	   das	   várias	  
viagens	   de	   João	   Gomes	   e	   através	   de	   uma	  
conversa	   encetada	   com	   o	   antigo	   xeque	   de	  
Maçuá339	   e	   Dalaca	   (deposto	   pelo	   xeque	   de	  
Adém),	  presente	  na	  ilha	  de	  Camarão.	  Chegado	  
às	  portas	  do	  estreito	  parou	  novamente	  na	  ilha	  
de	  Mihum,	  e	  saiu	  com	  alguns	  capitães	  a	  visitá-­‐
la,	   erguendo	   aí	   uma	   cruz	   de	   madeira	   e	  
baptizando	   a	   ilha	   de	   Vera	   Cruz.	   Faltava-­‐lhe	  
somente	   receber	   informações	   quanta	   a	   Zeila,	  
enviando	   aí	   a	   caravela	   de	   João	   Gomes,	  
enquanto	  a	  armada	  se	  dirigia	  novamente	  para	  
Adém340.	  
	  
2.3	  De	  Adém	  para	  o	  Índico	  
Tendo	  deixado	  a	  cidade	  de	  Adém	  em	  situação	  
delicada	  –	   sem	  naus	  de	   comércio	  e	   vítima	  de	  
algum	  bombardeamento	  –	  Albuquerque	  veio	  a	  
encontrá-­‐la	   fortemente	   guarnecida,	   por	   volta	  
do	   dia	   22	   de	   Julho341.	   Foi-­‐lhe	   necessário,	   por	  
exemplo,	  voltar	  a	  tomar	  a	  ilhota	  de	  Cira,	  onde	  
se	   destacou	   a	   acção	   de	   João	   Luís,	   famoso	  
bombardeiro	   da	   primeira	   metade	   do	   século	  
XVI342.	   Lopes	   de	   Castanheda	   diz-­‐nos	   que	   o	  
                                                
338	  Cf.	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  
p.	  277	  e	  Ásia,	  p.	  371.	  A	  obra	  de	  Correia	  menciona	  a	  perda	  
de	  mais	   de	   500	   portugueses	   nesse	   período	   -­‐	   Lendas	   da	  
Índia,	  pp.	  347-­‐348.	  
339	   Massawa,	   porto	   na	   actual	   Eritreia,	   situado	   em	  
15°36 N	  39°27 E.	  
340	   Informação	   confirmada	   pelo	   cronista	   árabe	   -­‐	   L.	   O.	  
Schuman,	  Political	  History	  of	  the	  Yemen...,	  cit.,	  p.	  14.	  
341	   Tendo	   regressado	   à	   Índia	   a	   4	   de	   Agosto,	   o	   próprio	  
afirma	  que	  esteve	  14	  dias	  em	  Adém	  –	  Cf.	  Cartas	  para	  el-­‐
rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  147	  e	  153.	  
342	   Sobre	   este	   homem,	   veja-­‐se	   o	   estudo	   de	   Tiago	  
Machado	  de	  Castro,	  Bombardeiros	  na	  Índia.	  Os	  homens	  e	  
as	   artes	   da	   artilharia	   portuguesa	   (1498-­‐1557,	   Lisboa,	  
dissertação	   de	   mestrado	   apresentada	   à	   Faculdade	   de	  
Letras	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  2011,	  pp.	  76-­‐85.	  
Governador	   pretendia	   tentar	   novamente	   um	  
novo	   assalto.	   Impediu-­‐o	   o	   conselho	   reunido,	  
alegando	   que	   não	   havia	   homens	   suficientes,	  
não	   havendo	   sequer	   «[…]	   quem	  mareasse	   as	  
naos	  se	  não	  os	  fidalgos	  que	  estes	  hião	  menos	  
doentes»343.	   O	   capitão-­‐mor	   planeou	   então	  
uma	   investida	   às	   naus	   muçulmanas	   varadas	  
que	   se	   encontravam	   perto	   da	   muralha,	  
proposta	   que	   foi	   também	   reprovada	   pelos	  
membros	   do	   conselho	   numa	   proporção	   de	  
vinte	  e	  quatro	  contra	  e	  dez	  a	  favor344.	  
Apesar	   desta	   decisão,	   o	   Governador	   acabou	  
por	   reunir	   cerca	   de	   cem	   mareantes,	  
capitaneados	  por	  alguns	  mestres	  e	  pilotos	  das	  
naus,	   e	   desembarcou-­‐os	   de	   noite,	   sob	   o	   seu	  
comando	  directo.	  O	  ataque	  não	  sucedeu	  como	  
esperado	  visto	  que	  as	  naus	  aí	  varadas	  serviam	  
de	   engodo	   a	   um	   possível	   ataque	   português	  
que	   acabou	   por	   suceder.	   O	   imediato	   contra-­‐
ataque	   muçulmano	   fez-­‐se	   sentir	   fortemente,	  
obrigando	   os	   portugueses	   a	   abandonar	   este	  
plano345.	  
Regressando	  às	  naus,	   faltava	  apenas	  aguardar	  
por	   tempo	   favorável	   para	   sair	   do	   estreito	   e	  
regressar	   à	   Índia.	   Albuquerque	   aproveitou	  
esse	   tempo	   para	   levantar	   uma	   série	   de	  
informações	   sobre	   a	   cidade	   (organização	   e	  
espaço	   envolvente)	   de	   forma	   a	   planear	   a	  
instalação	   de	   uma	   fortaleza	   nessa	   região.	  
Entretanto,	  a	   caravela	  enviada	   regressou	  com	  
preciosas	   informações	   sobre	   Zeila.	   Durante	  
esse	  tempo,	  a	  armada	  manteve-­‐se	  afastada	  do	  
porto,	   trocando	   frequentemente	   tiros	   de	  
artilharia	   com	   a	   cidade346.	   Acabou	   por	   sair	  
finalmente	  de	  Adém	  a	  4	  de	  Agosto,	  encetando	  
a	   viagem	   de	   regresso	   que	   pararia	   em	   Diu,	  
antes	  de	  regressar	  a	  Goa.	  
	  
                                                
343	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
279.	  
344	  Veja-­‐se	  a	  acta	  em	  CAA,	  II,	  pp.	  27-­‐31.	  
345	  Cf.	  Ásia,	  p.	  374	  e	  L.	  O.	  Schuman,	  Political	  History	  of	  the	  
Yemen...,	  cit.,	  p.	  14.	  
346	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
281.	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2.4.	  Do	  Mar	  Vermelho	  para	  a	  Europa	  
Não	  obstante	  o	  Governador	  ter	  redigido	  o	  seu	  
relatório	  para	  o	  rei	  no	  final	  de	  1513,	  as	  novas	  
da	   expedição	   portuguesa	   anteciparam-­‐se	   às	  
naus	  da	  Carreira	  da	  Índia.	  O	  efeito	  do	  ataque	  a	  
Adém	  fez-­‐se	  sentir	  fortemente	  no	  Cairo,	  como	  
comprova	   o	   relato	   de	   Ibn	   Iyâs.	   As	   notícias	  
chegaram	   aí	   a	   22	   de	   Maio,	   escassos	   meses	  
depois	  da	  entrada	  lusa	  no	  estreito,	  através	  de	  
um	  correio	  que	  partira	  de	  Meca	  com	  o	  especial	  
propósito	  de	  avisar	  o	  sultão	  mameluco347.	  Para	  
além	   de	   ficar	   desgostoso	   com	   a	   informação	  
recebida,	  reuniu	  rapidamente	  um	  conselho	  de	  
guerra	  para	  responder	  à	  ameaça	  europeia	  que	  
actuava	  no	  Índico348.	  Conhecemos	  ainda	  vários	  
cronistas	   árabes	  posteriores	  que	   continuaram	  
a	   registar	   estes	   acontecimentos	   –	   o	   ataque	  
falhado	  a	  Adém	  (“onde	  Deus	  garantiu	  a	  vitória	  
aos	  muçulmanos”349)	  e	  a	  entrada	  da	   frota	  até	  
Camarão,	  confirmando	  assim	  o	   impacto	  deste	  
viagem	   portuguesa	   naquela	   região350.	   Várias	  
cartas	   foram	   escritas	   em	   Julho	   e	   Agosto	   de	  
1513,	   de	   Alexandria	   para	   Veneza,	   onde	  
chegaram	   no	   início	   de	   Outubro351.	   A	  
informação	   que	   estas	   continham	   demonstra	  
um	   conhecimento	   concreto	   da	   acção	   de	  
Albuquerque,	   indicando,	   por	   exemplo,	   que	   a	  
armada	  portuguesa	  era	  composta	  por	  cerca	  de	  
vinte	   navios	   –	   número	   que	   se	   aproxima	   do	  
real.	  As	  cartas	  apresentam	  a	  aflição	  que	  então	  
se	  vivia,	  pois	  como	  afirma	  uma	  das	  missivas,	  se	  
uma	  fortaleza	  portuguesa	   fosse	  construída	  no	  
estreito,	  “non	  potria	  più	  alcun	  navilio	  de	  l’India	  
passar	   in	   queste	   bande,	   in	   modo	   che	   questo	  
paese	   sarà	   disfato	   e	   ruinato”352.	   Já	   a	  
correspondência	   remetida	  para	  aquela	   cidade	  
italiana	  no	  final	  de	  Agosto,	  depois	  do	  regresso	  
da	  frota	  ao	  Índico,	  dá	  perfeitamente	  conta	  dos	  
avanços	   e	   recuos	   de	   Albuquerque	   em	  
                                                
347	  O	  próprio	  Albuquerque	  avisou	  o	  rei	  de	  que	  as	  notícias	  
do	  ataque	  a	  Adém	  chegaram	  ao	  Cairo	  em	  15	  dias	  (Cartas	  
para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  150-­‐151).	  
348	   Ibn-­‐Iyas,	   Journal	   d’un	   bourgeois	   du	   Caire,	   Paris,	  
Armand	  Colin,	  1955,	  vol.	  I,	  p.	  288.	  
349	  Tradução	  nossa	  de	  R.	  B.	  Serjeant,	  The	  Portuguese	  off	  
the	  South	  Arabian	  Coast...,	  cit.,	  p.	  48.	  
350	  Ob.	  cit.,	  pp.	  47-­‐48.	  
351	  I	  Diarii	  di	  Marino	  Sanuto,	  cit.,	  pp.	  154-­‐157.	  
352	  Ob.	  cit.,	  p.	  155.	  
Camarão,	   bem	   como	   da	   preparação	   de	   uma	  
frota	   mameluca	   no	   Suez353.	   É,	   muito	  
provavelmente,	   com	   base	   nas	   notícias	  
recolhidas	  por	  esta	  via,	  que	  D.	  Manuel	  enviou,	  
em	  Março	  de	  1514,	  antes	  da	  chegada	  das	  naus	  
da	   Índia,	   uma	   carta	   ao	   seu	   Governador	   para	  
que	   este	   enviasse	   João	   Serrão	   até	   ao	   Suez,	  
para	   o	   reconhecimento	   dos	   principais	   portos	  
daquela	   região	   –	   chegando	   até	   a	   pedir	   que	  
levasse	   alguém	   que	   lhe	   «[...]	   bem	   pyntasse	  
todo	   o	  Mar	   Roixo,	   asy	   como	   jaz,	   e	   as	   cousas	  
que	  nelle	  ha,	  de	  maneira	  que	  não	  ficasse	  cousa	  
algũua	   delle	   que	   nos	   nã	   viese	   pintado»354.	  
Vemos	  assim	  o	  rei	  a	  reforçar	  a	  necessidade	  de	  
conhecer	  aquele	  mar,	   certamente	  para	  poder	  
continuar	   a	   planear	   a	   grande	   cruzada	   visto	  
que,	   poucos	   meses	   depois,	   em	   Setembro,	  
enviou	   Estêvão	   Rodrigues	   Berrio	   e	   João	  
Rodrigues	  numa	  missão	  de	   reconhecimento	  a	  
Mamora355,	  antevendo	  uma	  nova	  expansão	  no	  
Norte	  de	  África,	  depois	  da	  tomada	  de	  Azamor,	  
naquele	  mesmo	  ano	  de	  1513,	  mas	  que	  viria	  a	  
fracassar	  em	  1515,	  depois	  da	  retirada	  forçada	  
daquele	   local,	  com	  pesadas	  baixas	  humanas	  e	  
materiais356.	  
***	  
Apesar	   de	   Adém	   não	   ter	   sido	   conquistada,	   o	  
reconhecimento	  dos	  primeiros	  portos	  do	  Mar	  
Roxo	  estava	  feito.	  Para	  isso	  não	  esqueçamos	  o	  
destaque	  da	  caravela	  de	  João	  Gomes,	  enviada,	  
sempre	  à	  frente	  da	  armada,	  a	  Ceibão,	  Dalaca	  e	  
Zeila.	  O	  Governador	  necessitava	  sobretudo	  de	  
informações	   e	   entendia	   que	   sem	   elas	   não	  
poderia	   actuar	   nesse	  mar.	   Em	   longa	   carta	   ao	  
rei	   informava-­‐o	   das	   rotas	   e	   dos	   senhorios	   aí	  
existentes	   e,	   aos	   poucos,	   delineava-­‐lhe	   a	  
estratégia	   que	   era	   necessária	   empreender.	  
                                                
353	  Ob.	  cit.,	  p.	  156.	  
354	   Francisco	   de	   Sousa	   Viterbo,	   Trabalhos	   náuticos	   dos	  
Portugueses:	   séculos	   XVI	   e	   XVII,	   livro	   I,	   Lisboa,	   INCM,	  
1988,	   p	   285.	   Uma	   breve	   nota	   biográfica	   sobre	   João	  
Serrão,	   encontra-­‐se	   entre	   as	   pp.	   284-­‐287	   da	   referida	  
obra	   e	   a	   referida	   carta	   foi	   também	   publicada	   em	   CAA,	  
vol.	  III,	  pp.	  232-­‐233.	  
355	   As	   instruções	   do	   rei	   a	   estes	   dois	   homens	   foram	  
publicadas	   por	   Sousa	   Viterbo	   na	   obra	   referida	  
anteriormente	  (Ob.	  cit,	  p.	  52-­‐53).	  
356	   Cf.	   João	  Paulo	  Oliveira	   e	  Costa,	  D.	  Manuel	   I...,	   cit,	   p.	  
244-­‐246.	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Afirmava	   a	   D.	  Manuel	   que	   «[…]	   se	   vos	   fazeis	  
forte	  no	  Mar	  Roxo,	   […]	   tendes	   toda	  a	   riqueza	  
do	   mundo	   nas	   mãos,	   porque	   todo	   ouro	   do	  
Preste	  João	  está	  nas	  vossas	  mãos,	  é	  tão	  grande	  
soma	  que	  não	  ouso	  de	  falar,	  por	  especiarias	  e	  
mercadorias	   dessas	   partes»357.	   Vislumbrava	  
ainda	  o	  fim	  das	  rotas	  que	  alimentavam	  o	  Cairo	  
e	   o	   monopólio	   português	   de	   transporte	   dos	  
produtos	  orientais,	  no	  contexto	  do	   já	  referido	  
plano	  imperial	  utópico	  de	  D.	  Manuel.	  
Em	  todo	  o	  caso,	  para	  se	  impôr	  naquela	  região,	  
Albuquerque	   preconizava	   a	   construção	   de	  
duas	   fortalezas	   bem	   localizadas	  
geoestrategicamente:	   uma	   no	   porto	   de	  
Hujufu,	   por	   detrás	   de	   Adém,	   e	   outra	   em	  
Maçuá.	   A	   primeira	   justificava-­‐se	   pelo	   bom	  
ancoradouro,	   fundo	  para	  as	  naus,	  e	  contendo	  
diversos	   poços	   de	   água	   para	   o	  
reabastecimento	   das	   frotas.	   O	   segundo	   lugar	  
estava	   próximo	   das	   terras	   do	   Preste	   João,	   e	  
apresentava	  esta	  ilha	  como	  o	  centro	  da	  pesca	  
do	   aljôfar	   na	   região,	   controlando	   o	   comércio	  
deste	  produto	  em	  terra	  firme358.	  
O	  capitão-­‐mor	  mostrou,	  nos	  anos	  seguintes,	  a	  
sua	   determinação	   em	   voltar	   a	   entrar	   nesse	  
mar.	   Veja-­‐se	   a	   carta	   escrita	   em	   Setembro	   de	  
1515,	   após	   a	   conquista	   definitiva	   de	   Ormuz,	  
onde	   informou	   o	   rei	   de	   que	   tencionava	  
regressr	  ao	  Mar	  Vermelho	  nesse	  mesmo	  ano,	  
caso	   tivesse	   efectivos	   que	   o	   permitissem.	  
Poucos	   meses	   depois,	   à	   beira	   da	   morte,	  
escreveu	  ainda	  ao	  monarca,	  dizendo	  que,	  após	  
as	   conquistas	   levadas	   a	   cabo	   sob	   a	   sua	  
governação,	   não	   ficava	   «outra	   pendença	  
senam	   cerrar-­‐se	   e	   mui	   bem	   a	   porta	   do	  
estreito»359.	   O	   falhanço	   de	   1513	   não	  
representou	   a	   inversão	   do	   plano	   imperial	  
manuelino	  mas	  sim	  o	  atraso	  na	  concretização	  
de	   parte	   desse	   plano	   por	   Albuquerque,	   que	  
morreu	  acreditando	  na	  sua	  aplicação.	  
Não	   obstante	   este	   recuo,	   esta	   expedição	  
serviu	  para	  redefinir	  alguns	  aspectos	  da	  acção	  
do	  Governador.	  A	  nível	  do	  poder	  naval	   serviu	  
para	   alertar	   para	   a	   necessidade	   de	   barcos	   de	  
                                                
357	  Cartas	  para	  el-­‐rei	  D.	  Manuel	  I,	  p.	  151.	  
358	  Ob.	  cit.,	  p.	  152.	  
359	  CAA,	  I,	  p.	  381.	  
vela	  e	  remos,	  contrastando	  com	  o	  predomínio	  
de	   navios	   de	   alto	   bordo	   que	   encontramos	  
nesta	   mesma	   armada.	   Foi	   sobretudo	   a	   partir	  
deste	   momento	   que	   Afonso	   de	   Albuquerque	  
passou	  a	  usar	  armadas	  mistas,	  incrementando	  
a	  construção	  de	  navios	  de	  pequeno	  porte,	  cuja	  
rapidez,	   a	   facilidade	   de	   manobra	   e	   as	  
condições	   físicas	   do	   próprio	   Mar	   Roxo	  
justificavam	  a	  escolha360.	  
Do	   ponto	   de	   vista	  militar,	   o	   ataque	   anfíbio	   a	  
Adém	   falhou	   por	   erros	   grosseiros	   de	  
planeamento	   logístico	   e	   de	   disciplina.	   A	   falta	  
de	   informação	   condicionou	   o	   desenrolar	   da	  
situação:	   o	   tamanho	   errado	   das	   escadas	  
entravou	   a	   implantação	   dos	   portugueses	   no	  
topo	  da	  muralha	   com	  a	   rapidez	   desejada.	   Tal	  
questão	   está	   também	   ligada	   à	   questão	  
disciplinar:	  a	  pressa	  da	  fidalguia	  levou	  à	  quebra	  
das	   escadas	   e	   à	   falta	   de	   espaço	   para	  
Albuquerque	  comandar	  os	  homens.	  Apesar	  da	  
tomada	   de	   uma	   bombardeira,	   tal	   espaço	   foi	  
insuficiente	   para	   aumentar	   a	   eficiência	   do	  
ataque:	   a	   incerteza	   de	   D.	   Garcia	   de	   Noronha	  
em	   utilizar	   a	   referida	   canhoneira	   (muito	  
provavelmente	   por	   ter	   antevisto	   a	   derrota)	  
levou	  a	  que	  os	   seus	  homens	   se	   recusassem	  a	  
entrar	  por	  aí.	  Segundo	  Castanheda,	  não	  estava	  
apenas	   em	   causa	   a	   honra	   destes	   homens	   de	  
armas	   perante	   o	   seu	   capitão	   mas	   também	   a	  
pouca	   vontade	   em	   prosseguir	   a	   acção	   de	  
Garcia	  de	  Sousa,	  no	  cimo	  da	  muralha,	  a	  quem	  
seria	  atribuída	  a	  fama	  de	  ter	  sido	  o	  primeiro	  a	  
romper	   o	   sistema	   defensivo	   da	   cidade361.	   No	  
que	   diz	   respeito	   à	  motivação	   dos	   homens	   de	  
armas	   e	   da	   pequena	   nobreza,	   a	   eventual	  
pouca	   vontade	   em	   firmar	   a	   presença	  
portuguesa	   naquela	   zona	   árida	   por	   parte	   de	  
alguma	   gente	   mais	   interessada	   no	   comércio	  
privado	  do	  que	  no	  controlo	  daquela	  rota	  pela	  
                                                
360	  Veja-­‐se	  a	  carta	  a	  D.	  Manuel	  em	  que	  recomenda	  o	  uso	  
destas	   embarcações	   (CAA,	   I,	   pp.	   169-­‐172).	   Sobre	   este	  
assunto	   veja-­‐se	  Vítor	   Luís	  Gaspar	  Rodrigues,	  A	  Evolução	  
da	  Arte	  da	  Guerra	  dos	  Portugueses	  no	  Oriente...,	   cit.,	  p.	  
172-­‐174	   e	   do	  mesmo	   autor	   “O	   Reforço	   do	   Poder	  Naval	  
Português	   no	   Oriente	   com	   Afonso	   de	   Albuquerque	  
(1510-­‐1515):	   suas	   implicações”,	   Anais	   de	   História	   de	  
Além-­‐Mar,	  3,	  2002,	  p.	  155-­‐163.	  
361	  História	  do	  Descobrimento	  e	  da	  Conquista	  da	  Índia,	  p.	  
260.	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Coroa,	  dificultou	  e	  até	   inviabilizou	  a	  operação	  
do	   Governador.	   Se	   é	   certo	   que	   o	   ataque	   foi	  
mal	   planeado,	   um	   ímpeto	   fulgurante	   e	   bem	  
coordenado	   dos	   soldados	   e	   dos	   seus	  
comandantes,	  movidos	  pela	   fé	  e	  pela	  procura	  
da	   honra,	   do	   proveito,	   da	   fama	   e	   da	   glória,	  
poderia	   ter	   sido	   o	   suficiente	   para	   tomar	   as	  
muralhas	   e	   avançar	   para	   a	   cidade.	  
Efectivamente,	   os	   factores	   psicológicos	   e	  
sobretudo	   ideológicos	   foram	   muitas	   vezes	  
responsáveis	   por	   actos	   que	   dificilmente	   se	  
compreendem	  fora	  daqueles	  contextos,	  como	  
podemos	   ver	   em	   alguns	   combates	   navais	   ou	  
na	   resistência	   em	   terra,	   como	   a	   investida	   do	  
Samorim,	   em	   Cochim	   (1504),	   ou	   até	  
posteriormente	   nos	   cercos	   de	   Diu	   (1538	   e	  
1546).	  
Os	   ataques	   a	   Adém	   e	   àquela	   região	  
prosseguiram	   depois	   de	   1515,	   ano	   da	   morte	  
de	   Albuquerque.	   Acreditou-­‐se	   que	   a	  
manutenção	   de	   uma	   armada	  mais	   ou	  menos	  
permanente,	   ou	   a	   possível	   construção	   de	   um	  
forte	   na	   região,	   poderia	   realmente	   impedir	   o	  
comércio	   muçulmano	   das	   especiarias	   –	   algo	  
praticamente	   impossível,	   visto	   que	   o	   poder	  
militar	   português,	   por	   questões	   logísticas	   e	  
humanas,	  era	   incapaz	  de	  vigiar	  eficazmente	  o	  
estreito	   durante	   todos	   os	   dias	   do	   ano362.	  
Notemos	   ainda	   que	   as	   armadas	   que	  
conseguiram	   penetrar	   no	   Mar	   Vermelho	  
acabaram,	   quase	   sempre,	   por	   falhar	   os	   seus	  
objectivos	  –	  veja-­‐se,	  por	  exemplo,	  a	  malograda	  
expedição	   de	   Lopo	   Soares	   de	   Albergaria	   a	  
Dgedah,	  em	  1517363.	  Somente	  28	  anos	  depois	  
da	   expedição	   de	   Afonso	   de	   Albuquerque,	   em	  
1541,	  uma	  armada	  comandada	  por	  D.	  Estêvão	  
da	  Gama	  conseguiu	  finalmente	  chegar	  ao	  Suez	  
                                                
362	  Cf.	  também	  as	  conclusões	  de	  Andreu	  Martínez	  d’Alòs-­‐
Moner,	   “Conquistadores,	   Mercenaries,	   and	  
Missionaries...”,	  cit.,	  p.	  16.	  
363	  Para	  esta	  expedição	  veja-­‐se	  o	  estudo	  crucial	  de	  Jean-­‐
Louis	   Bacqué-­‐Grammont,	   e	   Anne	   Kroell,	   Mamlouks,	  
ottomans	  et	  portugais	  en	  Mer	  Rouge:	  l’affaire	  de	  Djedda	  
en	   1517,	   Le	   Caire,	   Institut	   français	   d’archéologie	  
orientale,	   1988,	   e	   ainda	   Jean	   Aubin,	   Le	   latin	   et	  
l’astrolabe,	   vol.	   III:	   Études	   inédites	   sur	   le	   règne	   de	   D.	  
Manuel:	   1495-­‐1521,	   Fondation	   Calouste	   Gulbenkian,	  
2006,	  pp.	  399-­‐413.	  
e	  atacar	  esse	  porto	  com	  uma	  frota	  desgastada	  
pela	  longa	  viagem	  364.	  	  
Mesmo	   depois	   dos	   muitos	   esforços	  
empreendidos	   pela	   Coroa	   para	   dominar	   e	  
restringir	   o	   comércio	   do	   Mar	   Roxo,	   este	  
continuou	   a	   ser	   uma	   das	   principais	   vias	  
comerciais	  entre	  o	  mundo	  Europeu	  e	  o	  mundo	  
Asiático	   mediado,	   numa	   primeira	   fase,	   pela	  
presença	   mameluca	   e	   posteriormente	  
otomana,	   ambos	   inimigos	   da	   presença	  
portuguesa	  no	  Índico	  e	  do	  plano	  imperial	  de	  D.	  
Manuel	  que	  nunca	  viria	  a	  ser	  concretizado.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
364	   Conhecemos	   perfeitamente	   o	   percurso	   desta	  
expedição	  pelo	   famoso	  Roteiro	  do	  Mar	  Roxo,	  da	  autoria	  
de	   D.	   João	   de	   Castro	   –	   Armando	   Cortesão	   e	   Luís	   de	  
Albuquerque	   (ed.),	   Obras	   Completas	   de	   D.	   João	   de	  
Castro,	   Vol.	   II,	   Coimbra,	   Academia	   Internacional	   da	  
Cultura	  Portuguesa,	  1971,	  pp.	  171-­‐403.	  Para	  a	  descrição	  
da	   expedição	   em	   si	   veja-­‐se,	   entre	   outros,	   a	   carta	   de	   D.	  
João	  de	  Castro	  a	  D.	  João	  III	  em	  Armando	  Cortesão	  e	  Luís	  
de	   Albuquerque	   (ed.),	   Obras	   Completas	   de	   D.	   João	   de	  
Castro...,	   vol.	   III,	   1976,	   pp.	   31-­‐41	   e	   outra	   missiva	  
publicada	   por	   Elaine	   Sanceau,	   “Uma	   narrativa	   da	  
expedição	  portuguesa	  de	  1541	  ao	  Mar	  Roxo”,	  Studia,	  9,	  
1962,	  pp.	  199-­‐234.	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